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Ti renoya&n el tesiimaiila del dolor qae 
í i!ír‘ pTQdilPé wdí»| tqkeill^^rc^itan'grenda4t«i
'  M o t o S x U r á f i e a sr Él CiobliBfiio y los grupos {yariaftion- 
l ^ o s  de oposición, son los únicos para
tico qué -tenga acierto para arreglar 
esto.
^  ¿No queréis que se gasten trescien­
tos veinticuatro millonea déí?|!lüle1a8 en 
la' construcción de la segunda «cuq- 
■ draP.o ,
Pues ahora, ̂ dbré eso, se van a gas- 
t#?q̂ i|3G|9 milt(ma*|i^f en Ip ccnstritp- 
ción ̂ ^ n  buque de guérrpl no m  bá̂  
que'ésciiela'v como se hâ ltofió, |iues se 
trata de un buque explorador, en inglés 
scqat, que nuestros ̂ az9/ó̂  tradujerdn 
malamente, en «escuela». ' ̂  ^  ' ^
No fe condhe esa fórmula de4r|nsac- 
cíón presentida por él QdbfirnO, y 
que, al parecer,aceptan las oposiciones.
 ̂Jipato fÉí?r#^np:aalpnlOs> conciiela- 
mehte cuál es la actitudxlefinhivbde 
la thinoríáiiparlBmeñtoiia dé^la cbh|u 
ción #pubHcanó*bíteibltei ^  
féencias^dhi lénifiíól plrece ^  
la ün'leá' düé ftlfá’ ótenrtíécióij pío?
■ ^ t p . ' .
L6 de pedir la a|)robqcidn ahora de 
iÑíe gastó de qmnce millones para el 
nuevt^ -i;rncero con lá
cóndíclon de aplazar ia discusión úái 
pTo^^o  de segunda esbuadra paralí 
mes da Obtubre, nos párécé lin.c^mq 
de toldadura de pelo que el Qóhléj'nó 
hace?at^pafs^íy udá% sí^e  |ór^eéa de 
las fíiíiííori^ dé ’opbátoioii, I f  aceptan 
eso arregló,\que no ps arrag|o ni nada, 
|ló | q u | él ̂ ob ierho , da ese modo, 
iiiéárá,adiiaóp^^en Octubre el proyec­
tó di iénueyá escuadra y t#idrá ade? 
máSü d i prQpina, que no és úna bicocl, 
ose;bári¿ q ^  cuesta quince tótiíojies 
y ,# é -n ó ^ en tra^ ii|^ fc5 y f^  s|* 
gunda^éicuadr# V
En efecto, el plan de car||írucciones 
ini^ale|i'' b • 'S^iftiÓá^^ibMlrá, „ ̂ es el 
síitfiénte^ Segdn ios tlátoá oficiales qué


































m %ura para na-Óotjao se vf, ahí 
da esé nuevo crln»rp^
Ei medio d é  transábcii! 
ta  1̂ Qbbierno p^ra dóe W r é  no ,se 
discuta 10 de la Seguhdd fpÓúadra y 
poder M itaí las ¡Cortés, ¿ré^pone un 
gastó de. qutocé m illo^s der^esetás 
i M i  v d n tia
míítónes de  la. spgúflÓtáTCiwdrai-
^ s  posiblé que se pueda ac 
esSxomo arreglo, como tradsacbióii Úi 
como nada?... avv > vv
g  cjn  ̂ p  se transige póe^M rainon 
ooo^dsc^ ícónr 
qulkí^chO ;cón iqué fuerza moral se va 
a p a § r  aJlMeblP, a la Opinión póbticq 
que p io té s ^ 'q w  sé ihanífieste en con­
tra deesas (^ tru c c lo n es  navales?...
El ejemplâ ñ̂ara estp̂ . ag^  debe 
partir de arribár^ mehoS qiie el país,.. 
eî p̂ueblOi ia ophiión no se decida a 
protestar y a manifestarse cohtra todo 
y cútójra todo?: cofcel régiiaen.'qonr 
tra 6Í IĈ bieml? y Sbñtra las oposicio­
nes. ' ■ ; , Y
A nosotr(^% os Óárece absurda ¡a 
fórmula dé iranlrccfáhv propuesta por 
el Gobierno, y más absqrdo todavía 
nos paréce que la puedan aceptar las 
minorías de oposición repúblíciiúé ra­
dical y co n jiá^ i^ la ta / ■
Lo decimos'^ bonitoda sincqjcidad. y 
ífanquéXa. Y" 1 
Si la au tó i^ ac i^  para constriilx 
ahpra é se  bj|iqóé1'‘ éKpIoíádor trajeré 
mgqiticactón§| ventajosas, como, com- 
IpeMcióñ én el p^qyeotb de iVsegun- 
<da, # « a d ra ,  ihepórtóa*; P®*’o si l »  de 
‘̂ sultai^ lo que decimos y lo que m  
H étto  es; q u e /^ o fa  se aprue¿ 
ÉlSéesé buque y lu l ^ i ie  aproba- 
le la segunda escuidra, ÍQ que se 
tóé^élpafs es un verdadétó es-
-:*í̂ Tí
U n »  m u j c t r  I l u s t r e
L« gran escritora sueca Selma Lagsf- 
lae^'qué se h i l i r t^  pOiéitór ifel  ̂pilmtó 
Nobél de lítératiíra y q«é recteátemeité 
ha hecha se legresb enlé Academia de la 
Lepgái de Stochoímo. ' "
C R O N I C A
Na me Véfíerp a la ndmlrabl tostltn- 
dón Impfaateda ea Efiptfia por mí llorado 
amigo el Isteilgiiite paíd^Bfa dos Rafael 
Uleda.
ále refíffo a! Congreso de loi dípato*
d08.\,-v.'.',
I-é / I s ^ s  «La Gota da Leche» porque 
en él ngifa urectdo cosbsgéhte de hijas, 
yériíps y sohi^nbs abíbsdoa cmI de «alir de 
la lecíancfé. L^|oí?ii#eio» Ímbeíbé, de 
ros^fM:|prej||n,X4)árq^8p^e#|£dk^^ 
de popadiíOCKpas íob esCañés donde asen* 
taran i #  nossdetai pingues 
ranos dél Parli«|Stoi víctlmai hoy del ol­
vido y de la iSuéite.
. «le «na
Inféiilüliülad taSiMtíible, sí se lis compî ra 
con otras, ya eXt%is, aun habiendo sido 
éstas de «na thediéprldad eicandaiosa.
Nné^y en enailpiété dé los obligados 
prlmérOiR eipadailfpérliméiitBrlbsr-prlme« 
ros relattoifflíBtefeipás q«8 Irnlomiftadcs, 
Cttglcbheá y herefltof dé iiefliréí feádilés 
de provincias. Lí&ejSealfii í̂lm se ̂ entrela­
zas a! ascéndsr y M  remes dé tas árboles 
copudos y hojasovlórmán «n bosque «p- 
brío, q«é Impide H|gue algo de sol país 
psmüKli' ■ '/
Véhapenté hopprei ilncercs
Intoataton abrir;W |ndp y tajvndo. cta* 




L« ójtra tarde ef coî det 
mía eó BH éscihoV rohCaé 
cuando le cpscedfen 
qué des^rtatlé.' Se^ 
despayoildo en torno si 
relBj^cárcalaáss. É le úé 
«aleo, qáé desarrugó muihbi









Bisnedg dei condé dé IfhQflel es an 
síÉpolú deLParta]8toiito q«^i|é |lglérQ n, 
al iItmÓR, Romiáónes y S S ^ é z  Oéérca.
Duermen nuestras dfi 
y iSm^^enfé^esplérran parhlüfénder al 
gtto In te ^  pirtlc«isij[|lmp.  ̂ ^
i lB i ’M i t t t U l U  lié ÜerM ctf: 
de to iai^laídé la é^uéda e l c u ^ 4.
las
las fqyes lótofindpBi cuando l o p m ^ a  
JínpéflOñfgua ■«Pgfcé' -ylpagSiíf̂ ĉsii 
' delegado,dé in~gr.»ipp,., Eníóncia.aeordiaé 
yé ia mlyoría q«é vi¡e|ya a Medrld, dé 
o^n^. la ezj^liurá él bochorno de las ter  ̂
deé ióféadis y t^pestuoiat, y Vlfl> nue­
va coügfegáá ios tóm&ifonfstos, tlascal- 
tecas del Ccíiés, de in Píéitdeúda del 
Coéssjo ■ ^
¡Sus y a les V0Í8,cí'íaít^mLi|lés, tfian- 
, cebas, Impúpareal  ̂Y El . ef,
tío, os dliirdd eiacta psra esoi H«y q«é
cbftd^Mi, Bj(n.qae los ainddopplos cuellos 
pleMsirpn (ósiu^^riíiis su bieacura y du­
reza prlstlns»! ¡Hayqué óbi^decer, aunque 
los puataioues saf«'sn oí ajt^mleuto de la ra­
ya y las Todlll|Br&s ch&fen su tíaea fppecu> 
BleLi. ¡Hsyqsé cbédíícér, aaáq»é ío fia-' 
mantéaipzi^erpi de p&ts se tornen amari­
llo»!... “ —  ,
¡La Gota de Leche triiíb#j#, éiectsres de 
provincia»i, M .^ b í ja .y  regula «na ;mlíior 
siada Uí trust de ez‘oc¿rCs.« tlrap]» y pro > 
mete a c!|rtos salineros feHcés ao potsopo- 
lio ,« cuyo lado, ei de lo» Explosivo» o el 
de ios Túboco», serd^ negóciejos sin Im­
portancia. Tntbsja y pone tas qtliioi de 
nuevos acsrszetdo», para honra y provecho 
de la Triple aiilanzs, cetóllca, protestante 
y judía.^
Bandlgstmos a La Goto de Leche i cóa- 
tíévq'ndmtrsbte que se reúne bffjo la asi. 
vagusédla de «nos leones ^rondaeos* Ds 
otras Cámaras se dijo que nsbían sido des< 
honradas autos de nacerá que eren, trenes 
de terqera, qáe estabsn comppestns por 
IndocmiuntadóB. De esta se dirá que fué 
muy dulcéi múy azucaredii y al mismo 
tiempo que tuyo mucha sa l.. % t
fBBlANViOAt..
Madrid. . .
P # S a € l © ’ ^ 4 w
Soberbio y hsrmoso jempisr da ¡a ca»a Paihé con ®n argumento IfiteresanUsImo.
E x i t o d e l e  j ic o te  cémka
, S k lia s it i^ M O  m n í  i b r e i n o  .
. ESTR€N0 t^Dfe
ñ í  s e c r e t o  d e  l o s  t ^ o s  h e r m a n o s
Coraplclj^ ai|[Sf^i»5̂  y msgnfflcEs pelícutosde las de grat'éxlto
0 , 3 0 .  ‘  m m ^ í - 9 ’.:, O ' i S . - ' j W e c i l a s a n t r ú i l a s  d*iO
P ík  «ección ccntDua de 8 g 12 de Ifs noche-  ̂ í
Bífíca c ln i dé 2 DOO meSroi ^
La hmaa émi ú r Q' -
Interesantísli^á obia áS'-fa faUí marír-i Aquliaj qwí viene precedáis é? r'
. e s t r e n o  ñ M m o m  n ú m .
conIntoi«»áíifei0Mptír^y'fiUV.^s m^das. niofÍH¡;’í? Lcps? rto, y ú\,m<s; ĥ.h<.
^ jL s j iS ''^ & e ^ e n í i i r a s  C h e c c o  
chistosa cinta de toiigrcs Cfeés
\t d e  <
»iiinc>taiO.,|.LAVe riaton.eoii <g ábtr3du« , . ^ B ; . ..ifeitaea/ .̂ . '. . : . v ' y « a a o l i . (‘'i» S 30.H fiia^  ®g¡ír#d|i n ílcvfí.'Z/.S-■-Cf*
FUapaa arhíadá
En el Q&blprqo clvU sq ha recibido una 
real orden 4.el mlnl|t9j;lu. de la Gobetoa- 
ción, para qué s i  comunique a ios Ayunta­
mientos dé la prcLVlncla,donde se haiéisiis* 
tijtiildo o( fmpuesto de consumos, d<; c i a n ­
do fuerza armada a loéémpiqados de la re > 
caudaclón del arbitrio de carirei, ■ fin de 
qne él nombramiento y la uepui^ción de 
esté? funclonarloi ctírreSpOílda éiClúslVé» 
menté « ios alcaldes.
Esta es, según aanncló «El Crqulsta», 
la novedad que pva a ^ n o s  Ayuntamleé- 
toB déla provlnclé y étt especial pitoB et 
de Málaga, trauclan dé Madrid Ibs seliorái 
Estfadf y Sáenz Calvo.
Exj^psicióii prbyincjgl
de trébajos manifales 
La Comisaría de la Expostcfdli ptoVln- 
olal de trabajos manuales que, organizada 
por ia Sociedad Económica  ̂ se célebt aid 
en esta capital durante el mes de Agostó 
próxlmoi queda InHeiada en la S ecre ti^  
de la Económica, piso principal dél Cdn- 
luladp, Plaza de la CoRstitHcfón, nú- 
meros.
Las horas de oficina serán de ochó a éí* 
ce de la meilanir, pudltoido acndlr a Inserí
dé Málaga, a «cuya ctódad-tóé agregada 
enmp j u r l s á l f ^ ^ ^ » c o n -  la vlfia 
por ios 4ceyes Católicos, 
pesca, e! eonq-abando y la navega* 
cfqn en bureos de velas, fueron los tres 
fiqjtoreaefepdíeles de su formación. A me- 
' ‘ 1qi del panado siglo se constituyó en 
ilclplo, empezando nnevaménié su en- 
toMlnOimto siempre a orillas del mar. 
iquf en ruengiroia, cuyas prlqieraa vl- 
.^iudes históricas son expuéstasiasí como 
ÍQ|I pueblos o inzás que domlnajiqB su suelo; 
casi descrmocldbs su» liemos puados, 
iradqfB hlntorto local, no se cmum-van 
llosas leyendas, aunque si se encuer.-̂  
, h ^ la s  df sm ytoiF antiguo, vestlgtos 
idlflPéclQnes, óiUiialtos aFrufnadefrai- 
is monedas fenicias, por centenares 
imf niK|, ladrillos y eaiatuaf qae ci jno- 
Ja rémota.exhiténcia, la mayor n m ^ r  
lortincia en tiempos dé fenlclpi, roma-
niMSHlm̂ iiei.
‘ á ;más %i? cesa puede' deducirse
, ^fF**fSlc%B|hia, ruguurdada^ dé 
lentos del casrto cuadrante, dé> i i i  
Jes tierras, Bui mprnaj^ d ^ ^  en 
(teatro pw' la^natotofeXI, dlposíclón 
iciol que defiende a otros péquéñmt 
íes en c«ya?> bases sitúan extensas va* 
y descendiendo al llano en todos sl- 
,d«e nos icHin In preseucto 
tombre elvlifzsdo..
1 bneii observador que haga un ligérd 
imen de la tcpqgt&fía de estos campos,
tlemptf qX'C %'s lea Ihifj^ye teóricamsnfe 
puedan por la práctica hebítuatoe en un 
todo ala realdad de la vida y costumbres 
mercantiles.
MI tendencia es a que, como ocurre con 
el Centro de lastoncclón comercllaj de Ma­
drid, se cub'rpu Toa dqs.tinos tos Bancos
y del Comercio én gfu^i’ei con alumnos 
nuestros, para lo cual eitairé a la vista y en 
comnnlcaclón con ei comsrdó y los Ban­
cos de esta capital para conseguir que to­
dos o muchos de nuestos aiúmnoi salgan 
colocados.
j  P^?P«wemo». Mfp la catrera
de Náutica, esl como para éMograso én los 
Peiracari'Uesi la Tabscaiéra, Banco de 
España, Cuerpos de Contabilidad del Es­
tado y todas aquellas otrM CaKeras u opo­
siciones que léágfúlérBWónCOnla vfday 
carrera mercantil, por comprender sus pro 
gramas, (30“'*̂ “̂“'-'*^ . . .  . r  -
I®*» CipilUao!
con personal titular y competentéí,
no está ®| fuero, 
he establecido unos precios verdaderamen­
te favorables para squellaBtoimHas que por 
contar con recursos eicásds les tnéúieia 
y preocupa el porvenir de lÚB hijos.
Con este m divo se ofrece a usted y 
queda suyo miy atonto y a. s q. b. rU
mano, José Qdñizares, de las He <ras. ■ .v̂
Jq̂ *"*®* * ^ ^ ’ip»í«ot«© las clmoffiíadcaes de edificios dé
Máis&a I o da Islfii da 1914 —Fí r*«ri*i muy fuerte que se descubren en elmaiiga ^  üq jallo de 1014. El Con»- P»jsresi en cuyos alrédedóres
£aycrsccnclSóie‘BMtla«
sarlo de ia Exposición, Mranclseo Rivera 
Valentín.
Breye hliitójrid
Llevado de m! sficlóú s íinsplredo cor 
la lectura de Un ertkalo de El Populan, 
adquhí ia idea- de escribir én la prensa, a 
fin de presentar la población de Piéngtrola 
tal como és, ni belfa yltefúióSa que pro­
duzca adrolredó», ni paSegetá y vulgar, 
como otros Isgar&s da vida estocloparla.
Hecho ésto' prólogó dó^ hoy segundo 
golpe con estas cuartlilas que no saldrán 
laturadiB de búenn lectara gramsílcalniia- 
te hablando, pérp q r i  ctonb todas las mías 
va|i Impregnimss en el más ardiente fjém 
glróiistoo y b»aóf 8 en un decidido empeñó 
de extraer entré lua seis o sletq mil bl|to* 
taétes algunos genios prcpulscres que ia 
pr|sentéii como uno de tos pueblos más 
avenfajados de la provincia, puel no deba 
tener, en nuestros días, la vida ^cadentó 
de nupueb o apátllco, pobiación dondepre; 
domtoá upa gtoé instó de gente sana y 
culto, RO corrómpldi por ninguna polític#, 
que es el nuevo qoñ que se'matan 
las energías localés^y eí arme con que los 
caaíquel atrofian las inldatlval. ^
Hdgo punto en ei preámbulo y pato a d- 
tsF faeehoá demcstrailvos dé la tmpoirtancla 
hl«tórIcB de este suelo, puesto que el pro- 
[grama qu» en mi anterior érómea anuncié 
¡vendrá;ntás tarde, cuando conozcamos los 
antecedeatesuecesmtosy nos demps cuen-É 
ta dé nuestra pasada existeflcla ai rodar de | 
la historia- Oleen lOs ilbitOB: 
i SUél fié  población toélcla de origen es- 
naneo, raza proveniente de lo»; puebipa de 
la cotóm;:|qtrei él Llbíano y Modltorráaéo 
qne srhlzo mlrtoo y cómerdante, fundan­
do Isa pVfmeral laetorlas de la peníiisHla.
Medina Conde miUr dlccdofm''‘̂ o afirma 
que hay unas rUMs óómo a una legua de 
Mljás eU Ibs vegas dd castigo: de Eu6sgí« 
rola hacia Fédénle, ^ n d o  á conocer ser 
antlquisima y de g#en exte»|ilóp, mani­
festándose como obras dé diversos edlfl  ̂
dos maiónlcós de dué cdmuRmeiito marón 
tos gílegmí, Hamándósh obre bárbara muy 
fuerte y fina, diciendo ser probabjé faetó 
ta ántfgla ^ e l  dé qaléh tomó^el nombre 
aqueimó hdy de iueegirola dúe lo lamía y 
'ausflO’COftoba. \  5 - " ■  •
ójB l« RaclibHcñ Rtff 
. y É»éí,M;átega xEnénglroSBi. 
codslguiéron elprlvlííÉll de cmda^é fe- 
deradeB. Plinto Hist-nht libro III cap. I.
Lu énudlclón^de sus meradbres debía ser 
muy favorable,pues las clndades federadas 
,,cojmMébé'h'"-¥iia- itoeFto|tó. ' 8X8' leyes y 
autitoomíar ténián ter^rltorib propto y el de­
recho J e  nombrar sus maglstredo».
Sam, Fúehgiroto, ® sus défitomos hoy, 
fni^i^lcfpto romano y ébmptobitódo el 
hecho dta Lmittente Alcántara éa su Histo­
ria dei Retoo de QraRUdSyltomo I, página 
362, nna lápida tmnmemdrátttó'bimentcadía, 
«refiriéndose al muntolpto sneiltano, tiene 
ana toscrlpclón muy clara que por su ex­
tensión renuncio o transcribir. ^
Má* torda, bajó la domlimdóii árabe, sé 
llamó Sohaúa creyendo derivarse este nom­
bre del antiguo $ue! de le época romana. 
iLai palabras Suel y Sjhalis pfprecen guar- 
der alguna analogía.
De eato época árabe da petente muestra 
sn famoso castillo.
La población de Sohaii era m al, vivía 
diseminada en sns campos qué éfau y« muy 
fértiles y estímadosi sieádd" elogiados éx- 
tremadameote lUs I rizfbs; por> el ̂ famoso 
poeto mutoumén Aben Alphatílí.
Los comlenzotíae la nueva poMadón ds 
Fuenglroiu se vlslembron a prfñclplos del 
pasado algto, áu»qve el nombre q@ Fuen- 
giróla era conocido desde la Raconqúista
plstorlu
?i esos púll 
. on
tributo diy
existen parérdíÉi ya rufnosds en dlsttotSs 
partes que mucho» escritores presumen 
insao restos da to a^igup 0«uus, una da las 
villa» q«!3 tos R,íy«a Cî stólfcb» IncorporA- 
roa a Má̂ ágá̂  después dé congullár la qw- 
y qúetuS "pbÉÉdó' dé̂ táífmiib1é'’'elc^W 
:ilÓn." ''Y ' ' ■
Lss diversas manifestaciones de obrM 
masónlcavertogcs que se aprecian en las 
vega» dif ftóiifídi de Faengtroia,8píiíftó los 
restos deadnare» y atalayas en diferentes 
Ingerés, sbn tradiciones y dq ellas pueden 
trrancirse sus mütorfdi^
Todas esas manifestoclones que PlBóen 
apreciarse, ion pruebas dé le historia dtd- 
jlzactonea'remotas htóhas;ped«zós y éspar- 
ddoB sobre la tierra, Hbros donde pueden 
litHdtarsé destoltos dtü tradktoiqea, la vida 
que paeayjéjó sus fragmentos qúe debe­
mos racóiíidltoir y acredltudoB hacer su 
qi cuántos renhlmos édmlración 
iJÓB extraños que désapsfecle- 
mr habar h«bltedQ.®»i .ñftó 
Ppemq»; repLaírleá ól 'méreddq
___ ,.-,_3noCerl9s. v." '
,, Porque^lie mar frontero que evopa mi 
pente y b)ñs la costo,fuécrez^da mü años 
m tes w'nueitr* era por aqué%u hpnibren 
pnfx dá lijquiéto viyir, prlméros navegail*' 
fes de tótos continentes, rá^as que vimén- 
Ho de íaiipipxlmldsdes de! mar Rojo se ht« 
déren dueños del mar y del comerde de 
su tiempo» surcando áus sguis,caminó obli­
gado de todbs las empresai.
Pues si óóntempimiims %ke debió ser 
rande, y estamos convencldós que tam.- 
léa fué faérte, empezando huevámentó su 
jlncrememf y desárróUó por su gran Impor* 
fUácla ésttótéglca como centró do activi­
dad soclé^ afirmándose ademtó por tfdci 
lós b lstd^pres desde Plinto a ios actuetoU 
que Suel Jué Impqrtánte colonia fenicia. 
Bíehdo Fiúihglrola.camo toes hoy, la poblé' 
dón que .apeada en el so l^  o les contornos 
qae antf^emabté ocupó aquel pueblo, de­




Las diligencias paré la captura del tris- 
teniente célebre bandido Frundaco J ‘mé 
nez (») «Meto», prosiguen activamente y 
se confia en que de un momento a otro 
caerá en poder dé la gasrdia civil 
Aunque les pesquisas realizadas uUI. 
mámente en el sitio conocido por «El 
Soto», después da tos t ucuéntros habidos, 
no hin sido de negaílVó resultado, uó se
Ei tsniéuie de la guarÁa dvíl dan Eu' 
fique Sánchez Deígsdó, que llegó ayer a
mérito para „ 
dolé lós pasos
Dos o tfei cabillos de éste oflctoL 
quedaron inutilizadas e» la jornada# por 
efecto del galopar Incesante por trochas v 
verlcnetoB.
Brtóñflr Sinchez Ddgado llegó hasta 
el puébto de Huetorlajsr (Qrenads), en 
CHyo<puafo se refugió ei fugitivo.
Por noticias posteriores se sabs que la 
«oche del sápido, sobre las diez, fué visto 
entre Ssntefé y Granada.
Entre tos comsndanclss de la guardlé 
dvil de la ciudad (to to Atoambra y la de 
Málaga, se han cruzadolas oportunas ór­
denes y telegramss.n fin de. prender ylvo
o ^■®>|cU |Pa MZ9'
ñas ha vAiilb I  r e ^ »  m  « « O s  J e l  
bandolerismo a n d ^ ,  dando lócsi^aa u. 
las gantes aficlonadut «  'tos hlstortos de 
bandidos, a que^ftoyif ra su memoria las 
*8*?fto»».de aqueifea que según sus blo- 
grauas a jos ticoi robaban y a los «pobres» 
soCoIrton. '
^ .P # o  tegún ios últimps tofi»mes reci­
bidos; el facineroso sé euúientra’en la pro- 
ylncft de Graaeda, se ba;toicha cargo de 
BU persecución to rsérze dé fe guardle cl- 
^i„fl«IRT^á«arvÍcto en to misma.
^ ® W ^ " t ó  W  *S » ^áo  aífVólez,
sesentaJtoli^, Óbú ób|eto de relevar a tos
Ayer smtj nueva^^to^^ VUez Má- 
laga el señor teniente coronel primer iefe 
de*eMa.EíóUuindUncla, Jmi Proncisoo Fun- 
cel. , ,■■■
V Están dispanitas para matohar Mariis 
párolis de caballerto.
A ó é d e m l a
Siiflo*'Director de El Popular. 
Múy ééhor mío: Tengo el gusto de par- 
t!cip|iir> ustod qñe hs abfértoun éentro 
dedUádo exclusivamente la Instrucción 
mertóntll entodasú extoñston, en e! que 
mt iptopóngo qû i) se^tostiúya- cléhlífica 7 
prá^cemente, e tos ja® asisten al 
hasí« déjertos éónverttdos én unos 
coí^letos tenederos de libros y, que sus 
coi^lmlentoB esién a ta eltorn de les né '̂ 
ceMdés''modernas cómerctoies. - 
áw lleva á esia emprésá el propósito de 
lUtfkt un vsdo qusi se notaba en este 'Cap!-' 
taMdonde existiendo centras párala ins^ 
truóclób, que pueden competir Can los prl-« 
meroi de España y del Extránjfiro, nó hay, 
sin embargo,ntoguéo qne se dediqué única 
y eii^iuslvaniiente a esta clase de éns&ñan- 
zsiijúéillevan utos que cursan la carréru 
de ftomercto a Issi ciases que se explican 
para tos alumnos dei BvchUierqto, a cayos 
estodíos praston  ̂ tods éu stenefón ios pL 
CentroU'é>tohtodtdoi 
ser toúvhoi mayor e! número de aquéllos.
8óto rae gató el a<oor que^si»iito por la 
epséirsfiza, mercantil, base primordial de la 
rigitóbaJe nn^país < y estoy decidid »• 4uu 
los jóvenes cuyos padres np cuenten con 
reemSps bostantos par» cqstésrlas úúa ca­
rrero vOflclai, consigan éii pocotlempoy 
con poco gasto nii pórvenir rlaurña y pue­
den con loa cpnofsitolentóv qué en este 
Q@»trkhan de «dqúlrlr, disfrutar bnenqs; 
luejqtó ép'ún^escrilórto ' ' ■
este fia, éitabléceM une oflcln» 
práétiéu 'de comerció para quft«l miifBó
. . . .  A á s a  .
Eervlcfos prestados por la casa de soco­
rro del distrito de to Merced durante êl 
mes de Junto de 1914;
, • Enfarqil^iiulMtooa éüífu drmitoikbi Ü 32: 
Idem en consulta?: geUeral, 104^ ucddeú- 
tes socorridos, 127; totel, 1302,
C o le g io  d o  P p o o o p á iíilto ro o
«Tengo el honor de participar a V. S 
qne en esta fecha.ha tomadó posesión del 
Decanato dé este Huátre Ooleglo, cómo 
también la han tomado de sus cargos res­
pectivos, tos señores Indicado» al márgen;
DJputsdos?: Pan Jetó'Rtóriguéz Ramí­
rez y don José Gruñó Rodríguez.
Contador: DónMuituel' de Segalerva 7 
Mercado. “
Tesorero-- Don Jqié Vila Contrera». 
^cretaripi: Dón José Marquéi 
y don Matóe! Nqgúeltó Jiménez.
Por encargo de estos compañeros 7 en 
mi nombre, tengo el gusto dé ofrecer a 
V. nuestro concurso, en todo cuanto 
puedq ser útU para tos Interesés ^úbllcót;
2?®S»á?í° 5  ?  **®̂®*Po nnelsru másdii^egulda tóhsldftractóB personal.
Díoí guardé a V S. mucho» «¡ñas. 
Málaga 1 P de Jallo de 1914. -E i  Da- 
cano, Juan Marqués.
. «Sr. Director qé El F ópular. 
Agradecemos la aténddn.'
Á gii||iluiG lóii d é  i^a P i» en aa:í
. Ps|o la presldencli
rez Áriúéndi^á^M  
utiio déla /Uociadói
tó don iVdólfpAÍva- 
Ulóúyúr i á l t  dóníí-
> V\m. :v.. .1
misión P.iir^-i5i0ni  ̂ díí y
Consiiiia pera togroas'r ii rn tó -, f
dándose Informar fivi^ivieiem^te rímpecto 
a la udmfsfón como s»?do8 dé íí«
los seflores don Jovqíír, M^rfs D?.,z r  
no, don Jallo Tad^ig CáisíaDi, í l ,i .
Ilermo Rangel, don Rafael J. Caito Gnrclís, 
don José Altos y Ru!z« don Fís-IvI sqíi Sáy- 
chBz García y don Rafaei Rjíjíiís d, 3 v¿i.
Antícipamoa nuestra enhorabuatin a 
nuevos asociados-
M o p a n p  CmpltoiiReP9
En el expreso ayer mañsna ¡legó de 
Madrld.con ro h|tó el ñustre pintor mala- 
guenodOB Jasé Moreno Carbonero.
' D i p u t a d o s
Ayer KegarólrJe Madrid les dipufaáoa 
■ cortes por epta élrciinscrípclógi don Félix 
Sáenz Calvo 7  don jósá Esfroda.
N h i s p l s  P é p s n  t i a a
El gitano Antonio Campas Hefeála f«é
requerido eyer a tos doce del dto para q«jse 
roq^i^a unos barros partenedentea ai 
dueño de to fábrica da gaseosas «El N i|- 
garo», a ltiv a  en el Pasaje de Alvarsz.
Cuando el pobre gitano se dlspa^íto# 
reaiizar tos fjenas con todo eimero, fué 
p«f* «h.^c^dente qué le hizo caer áí 
J  ío* pocos momanífss,
Sa dló a^lso ál tozgsdo co'rreiposíáton* ' 
fe, que ordenó el tovéntémtonto del cadá­
ver y su írastodo ut depótftó Judicial.
C o iB i ia ió n f le n b a is to s  ,
Semana <tof 5 al 1 í  Jallo 1914.
Preslaenté; Don Andrés Sánc^éz Da-
ll|l0|̂ R6Za
Vocatos: Don José Lito de Toíre» Cíí»o 
y don Antonjo de tos Péñai Sánchez, ^
laspaotore» del matadaro. Dan Fersiag, 
y don Jusifa Mí^rena
Vetortoirto muefle y oeacadMla
naj.'Don José A varez Pérez,
Váterinarlos matadero (m5ñ*a®): Don 
CsntI y don JosÁ López
« Y®í®/l5*u? ‘*f! o*«t8iÍ r̂o (t«?dí): Don 
Qsbriel Robles Hurtado,
Veterinario 4«l marcado (ísrds): Don 
AMonfo López Tprreblancá. . ' 
Secretario: Don PériíénlÓ (tóala! Ray.
- L o s g e t i a r t ó l ^ f .
^ O M p p iéa  y  i le a p á d i^ ^ ^
«El general goberovdor militar ág ja
E S ! S  ̂  1? ^ ^ ^ S a : B. %. M. At
señor Director de El Popular y cois mo-
J?* tomado Ja nuevo poseslóiii 
“?L"**M®AS*** tléfis «3 gueto de 
ofrecerséj dicho sefiór, con tanto más lnó-
doneéréctbidas durante «ñ estancia anta- rior.
» Santa Cotoma y Olimpo spro-
J f  u 8*̂ 8 ocaslóit para rfeltérisr s  -
S  « " í d i J í P S ”'*
Málaga 5 de Julio de 1914,
• *
El general gobernador militar de la oro. 
vincto y plaza de Málaga B LVm  A I m , 
ñor Director dy El PopuLARy cén motivo 
de casar en e^miÉttdó de é s f a S  >  o S
i» |í f ia tó í» c i  M
¡1%  *** coaaideradéffl
utwetóB»**̂ ***̂ * geseralss 8U.
V". ' ■ ’D»fun.(úióm. \
Ha fallecido en esta capítol la respeta" 
ble aeñora doña Luka da CobsIo Qoi*zá- 
lez, viuda de Quilton, m»dre déí conocido 
roi^:iMmt«nte de eomsrefo doFis Ab«'lsr¿o 
Gullléa, purilcutor aatlgo ssasstjro, ..
Ayer tarde aé veril toó >«51 '«epalio drf ca > 
dávefj*:'^'' éemautorio'- íte ' S^n ‘M'lgKeSi 
asntieúdóal triáté uctj "uá'm^qsps pcrg?j« 
nti. .V
té8tímóntotoa|«= fa:.fami||á. Jdícpté ' to 
expresión ilncérfi de vKCsSro péfsmf
Vístm-P'^mRiGm'
al ROB^tó'qáe^PertenífcMM toefóg«'adO:toréro nmtogns ñ3:RMf-sssl Gó­
mez, he sido adjudicada «n j;úbifcs «ebss» 
ta. al mejor postor don Rogelio Gilva Pro­
longo, en la cantlded dé 87.000 pejiétos- 
;ii«m f lé s if l to  úm  M g o sjU i," 
Esta ñocha a tos nuéve se celebrará én 
ei Ayuntamiento una asamblea msgná, pa  ̂
M r<esolv8F en definitivo acerca de tos me» 
dlos^con que se cuenta para cetobroir lál 
fiestas de Agosfci.
El crlíérió dóminante es el de que tos 
flestsB se realfcen, - salvándose todos los 
obstácuiot qué púdletan existí r;
. ■ PImasa Ji© áopQ s.
Ei domigo 12 dé] actual se celebrará 
una gran nóvlltodi con gauaúi;s de la acre- 
dftadi ganadería de dóü Júéa Qónxález 
Nsndín, encargándose de úéspachar u los 
astadós los exce)le«to|, aies^os Algtóefto





C^FO;PUKftlt Lunes 6 de Juila de 9t^
, pnfis ]f aQisas.'»Canís(fía'l Garda larfos y C
O a l l f l  D .  J n a a  Ó d m e z  O a r e i f t  n ú m .  1 .  E l q n l n a  a ^  l a  P l a z a  á a  l a  O o n s t l t n o l ó n
Con este sistema los cuellos y  puños quedan como nuevos y se garantiza que se estropean menos que fO  Lavado y  planchado de i  cuello, lO céntimos,
con elantíguo sistema de lavado y  planchado a m ano,-N O T A : r f l t U l U O l  » » fe  X a m f s r d S d e ' “ io  hasta 0-50.
la calle Siete, Revueltas, y una vez planchada se devuelve a domicilio.
II, y Alcalareño, con los cnalea alternará 
tan espada niBisgnefiOi 
La affdón ha de quedar satisfecha con 
esta comblnactón de toros y toreros.
La a u ep te  d e  don  S e to a io  
H lláudcss la noche del 28 del pasado 
mes en la calle de Larlos don Antonio VI* 
llar Lópsz, se le extravió nna cartera de 
bolslMo qae conten!*' seis o siete daros, y 
el décimo námero 9 278.
Don Antonio no dió importancia a la 
pérdida, pero como ha resaltado el décimo 
premiado coa 300 pesetas, en este último 
sorteo, se ha spresurado a ponerlo en co* 
noclmlento de lia aatorldides.
De 10 ocurrido se ha dado cuenta al |mx< 
gado ccrreipondiente,
Pépdidm
Ei diti 2 del actuai se extravió una pe* 
rrttu p qsw.iia, csata inglesa, pelo largo, 
bianc« y con manchas de color canela. 
Atl " dfi pnr «Sultana». •
b g« t f cdfó » qftlen la presente en la 
Aiam^d^vde Colón número 2. Qcblerno 
Militar.
Im p ortan te
Lo más cómodo para la cama, el Son- 
mler que fi^brfci A- Díaz. De venta, Ori­
nada 86, frente a «Ei Agnlia.
Ctlendario f onitos
J U L I O
Lana llena el 7 a las 14 
Sai sale 5 2 pónese 7'41
6
Semana 29.—-Lnaes 
Santos de yioy.—Santa Lacla.
Santos de madana.^ San Fermín.
Jubíle» para hoy 
CUARENTA H 0R4S.-En el Sagrarlo. 
Para «aaaaa .—Idem.
_B afkos d e  *<Lia B strella^^
d« a g u a ;  d (  m ar y  du lce. •  ■ y ta y a ;  de la  Jlia^agneta (M d lag a ).
TEMPORADA DEL i. DE JULIO AL 50 DE SEPTIEMBRE 
 ̂ V > M édicos DON JOSE IMPELLuTIERI
e g r a m a s
p i r i n  de ta p ó le s  y  s e r r i i
la BONho, alpanlas na» botellas de todos 
adoves y tamaños, n&nebai de eoveho púa 
loi î es f  lalu de bi^oi de ELOY 0 iu)0 >
ME», i ____
Odia' de UABTINEZ DE AGÜILAB nú- 
maeo 17 (antes Ilufnés). Teléfono aúna- 
la é l l .
ScrRcto n te ma
n is  Giarailda.
Cura el estómago e Intesttao ei Bilih 
Esismncal de Sais dt Car loa.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bsc -̂Iao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y qne 
les fatiga porque no lo digieren. Reempla­
zarlo por el VINO QIRARO, que se en­
cuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar, más activo, fadilta 
la formación de los huesos en los niños de 
crecimiento delicado, estimula el apetito, 
activa la fagocitosis. El mejor tónico para 
las convalecencias, en la anemia, en la tM< 
bercufosls, en los renmatlsmo.—ExIjHBe la 
marca: A. OIRARD, París.
S a fa s  a  la a ta s
Cristel de roca de primera clase, montn- 
re de sique!, precio ocho j^ e ta s .-B r^  
güeros extranjeros a la medida desde ocho 
pesetas en adelante.—Pajas ventrales para 
señoras y caballeros desde doce pesetas e^ 
adelante.—Tirantes para corregir la c p  
gazón de espalda, siete cincnenta y vein­
ticinco pesetas.-Gemelos para teatro d u ­
de 15 pesetas en adelante.—Cinta elástla 
varios anchos para fajas de señoras,—Ar­
tículos de fotografía.—Agujas de acero 
finas para Inyecciones, 0 25 pesetas una.— 
Basar Médico Cptico Ricardo Grerm. 
—Píis.zad9? Siglo fesoulna Molina Larfo),
( i o t r n a c  “ ¥ e n c e d o i r ^ *
UNICOS FABRICANTES
n u i l  l e  f u l  Z i l n  ( b f i
s u r --------------Maro^’ f  S e b ii
S m w m l A m  d i •  v
VradM VilRos Sacos da 16 grados da 1811 
o>8 pesetas la arroba da 16 Sl3 litros, da 
« 8'50 pasatas.
Atalos da 8 a N petstai.
Dnlse y P. Xú 7'iO; nossatal, da 18 y
LAgrlBn y solor, da 8 a Kl pasatas. 
VsddM - ........................... JaapsMas flato y blaaco  a 5 pasatas. 
Vlaagras pnrós de vino, desda 8 ■ 18 pose* 
m  loa S6 litros.
Anisados, ROn, OogiiBi. Ciño. Ginebra,
•ti, :
PRECIOS CONVENCIONALES 
Ecdem, desUlerlai y escritorio: Aliuaca- 
de Campo puerta Alta.)
m BFONO NUM. 3S4 
iervlelo e domicilio.—Sucuraales y C@n- 
hos de evlsQs: Cálle Bincha do La», 8, 
Otetahledmlento «Loa Oihalios», Pmlílo 
5anto Domingo, 18 y sallo Bndqua 
Euteltx 4.
■ lo a
'W s f Ü é M s
úm msk*
Hotel Henin Cortés
vU-  DE -
"  J o s é  S i m ó n
CALETA .
Tcimporaidsi d e  v era n o
Graridas -nejorfis, Tarrazas al mar —Ex* h 
tensos jerdlnes.-Cebiertos oesd? 4 pese­
tas y a la carta. r^Jt,fe de cócfna: Monslenr
Gfortíe Pérnrhl
F e d m  ^n lB n  
LNNN»
Escritorio: Alameda Principal, námere 18. 
Importadores de madere del Norte de 
laropa, Américi y del país.
Fábrica de aserrar calis C>oeler





El antiguo dependiente de la fonda «La 
^Velsñe» donde prestó servicios durante 
^vein te  tñoe, y con posterioridad en la fon* 
da «La Andaluze». ha adquirido una msg- 
niflca casa situada en la calle de San Jnan 
de Dios número 12 desdo vista el Parque, 
donde ha establecido una lujosa fosda que 
reúna les méjores condfdonés higiénica y 
comodidad para les señores viajeros, cón- 
treto esmerado, sirviéndose cubiertos des* 
de 4 a 5 pesetas. Hay caartús de baños Se 
admiten huéspedes estableé a precios redu­
cidos.
Juan 8, icl Olffio
■}\  ̂ --V'................
Se veísde,.efl la Ferretería EL LLA VIN.
SANTA MARIA 13.-MALAGA.
Línea de vapores correos





lleva ejecutadas, dejstoii satlétechas las 
aspiraciones de sns dientes, debido a íh 
ecoRómla del precio y a la solldéz de! tra­
bajo.
------ PENA 2 3 --------
E L  N O ilTE
El vapor fiorreo firartoés
Migéi-iaii
ñe este puerto el 14 de Julio admitiendo saldrá a? este pv para Melüla, Nemours, Orán,
K? ad t ó t t S n M ,  toa»«™ ., J.p6u; An-
iralia y Nueva Zelandia. ■
J!1 vapor teasatlántioo ñranoés
Smitm'
saldrá deí puerto do Almería el 2l5 de Julio ad­
mitiendo en Málaga pasageros de primera, se- 
gnnday tercera olaso con viaje por vapor de 
Málaga a Aímeria por ' cnenta de la Compañía, 
para Bio de Janeiro, Santos. Montevideo y 
Buenos-Aires.
El vapor trasatlántioo lranoé^
. Ppe«weisee  ̂ ■
saldrá de este puerto él 16 de Julio admitiendo
B eros de segunda clase y carga para Eió 'lo po, Santos, Montevideo y Buenos-Aire ¡y non conocimiento directo para Paranagua, F. o- 
j'ianópolis, Eío Grande do Sul, Pelotas y Porto 
ÁJetgre con trasbordo en Eío Janeiro y parala 
Asunción, Villa Oonoepoión, Bosario, los puer­
tos de'La Ribera y los de la Costa Argentina, Sur 
y Punta^enas (Chile) con trasbordo en Bue­
nos Aires.
I j O S  E x t r e m e ñ o s
Aimscén nu Jhraooes  ̂ Tocino, Mante­
cas y embutidos de todas clnles, exporta­
ción a orovfncls*. , ^
Jatam Gapcfa Gómex
CsHe de Granada púm ^ .  ~ Méifl|ga.
' •■pi
Para informes dirigirse a su consignatario, 
don Pedro Gómez Chaiz, «alie de Josefi» Ugarte 
Bamentos. 26. Málaga. ^
MSI Llavéi*<>
F E R N A N » ) ®  R O D R I G U E Z
santos, 14. -MALAGA 
E« ái5í<4ciraleato d® Ferretería, Batería d» 
Co®!a& y Herraraleata» de todas ciases.
Paív Iftií orecér al público coa pr l̂os may 
vsatuj » »« veaílien Lotes de Baterte_óa 
Bu«v«8 á* pesetas a‘40, a 3,3’75, 4‘E®, 5 ^  ' 
16 as, 7, 0, í0'90, 12'0O y 10‘7S su gáelauía 
jffists 50 psaetae-
^ s é  ̂ c e  sur bouRo ^ p lo  a tedo cHeute qne 
uetspse por valor de 9Spesetas.^
N BALSAMO ORIENtAL 
Ĉall!ú\?a lafallble caradóB radical dt evUos, 
ojou de saî )8 y durezas de los pies.
p« vuuta ¿u droî «<erla<t f Avidas de Quía* 
uallñ.'
üaliso represeatante faraaudo Rodrigues' 
fsnuSeriu «Bt Llavero»,
Eseiaaivo depósito dsl Biisaams Oriental.
Sa teas recibido lás «aevaé l̂eeelouus d» 
arflauiós para tes próximas islpciooee dé pri» 
«aver#y veras®, ' ' ^  Este casa ofrece au «aagnfflco surtido cu 
géneros uegros de todas clases propios para 
Itos de teñoras como 4e cabaUj ŝ.  ̂ _Exteuslslma colección en ianlllfis, gergu 
vicuñas para tragos da cabaHerós, gustj 
acédales que ten acreditado tiene este can 
JaorefcloiWreduddosí ■ . ,
Extenso surtido en zorreros de pajm '
Surtido completo «R urflcalos para vá^doa 
á« fuñara, en tena, sedé, crespones, batístes 
para todos loa gustos y en todos precia,, 
fíoHSíastemento hay ara» existencia Je  
artículos blasuas de M e  oleses que til  
«IH ^
KiA'̂ Â ZiECIllZa
RESTaüRANT y  TIENOA PE VINOS
DB
piprlNito Mart ínez
Servido y cubierto a la cai^





En todo el Imperio sustro hÚRgiro se 
celebraron lolemniilmoi f ¡ineraiei por el 
archiduque Pranclico Fernando, aifstlen- 
do todai las nutoridades, elementoi ofída* 
leí de cada localidad y enormes muebe* 
dnmbref, representando a todas lis cines 
lodafes.
Según les telegramas recibidos, en to­
das partes del mundo tuvieron lugar aná* 
logoi Bctoa cún el mismo motivo.
Delonclres
La huelga del arsenal dé Woolwkh se 
extiende por momentos.
^.Hoy se cerraron los talleres y liberato­
rios deitlaadoB B pruebas de cañones y cu­
reñas.
-U na señora elegastlrima presentóle 
en palacio pretendiendo cnmpllméntar al 
rey Jorge. ‘
Avisada la policía, registró a la dama, 
encoatráadole dos revolverá cargados,
Lis antorldades dicen qae se trata de 
nnaloca.
Dé New York
Se hi derrumbado una cala de seis pisos, 
resultando tres muertos y muchísimos he­
ridos graves
Parece qae produjo le catástrofe la ex 
plosión de una bomba.
Entre los muertos figura el jríe de la 
Asociación de trabajadores revolucionar Ibi 
industriales del mnnda.
De París
El ministro de Cclontas estudia el pro­
yecto relativo a ia creación de nn Gobier­
no pare el Africa Central.
—Según tes notldas que se reciban de 
la cuenca det Ldre, de 21 ODO mineros, 
hay parados 18000.
De Goma
Un decreta consistorial prohíbe termi­
nantemente a ios ecie»iástlcoi formar par­
te de ninguna Aaocladón radical, fomen­




Fábrica de helados estilo INQLES, y 
refrescos de todas clases
POZOS DULCES 44. - ■ Teléfono A19. 
I  (Entrada por cabe Andrés Pérez,)
En este estebleclmlento, único de sn 
clase en Máfsge, se sirven helados al pre­
cio de 030 p««setes; a domicilio en curio­
sos estuches 0‘50; devolviendo el casco, se 
eutregará 0 20 peséies,
^  SALCHICHERIA
Ea la mina Julia ha ocurrido un despren­
dimiento de ilerrat, que arrastró a tres 
cb''eros.
Uao de ellos resultó muerto y los dos 
restantes co^ gravísimas heridas.
De Huelva
Lks sociedades, de toneleros y elbeñiies 
han acordado, en s1gr»o de soildiürldfld, dé- 
elarsrse en bui f̂ga tro dí«.
Les fmltérán tes demás socted&des, In­
cluso fpi df-pendlentes de comerdo.
-̂  Ei jRzg4̂  do ordenó la cepturn de trein­
ta y un itueigfilstss para que cumplan un 
mes de arresto por reincidir en las coac­
ciones
—Los obreros egrlcúltores reparten una 
hoja convocando a an mitin monstruo para 
msñana, en ei teatro Eslava, Invitanda a,1 
cierre general,
Hoy llegó e! gobernedor, celébrando 
conferencias con los patronos y obreros;
-^Han Hegado vatlpi obrares cata!an|8, 
trayendo socorros para los h^éígulatas
Los trabajadores de dos' cortijos' han 
abandonado sus tsreas, trsbs»}ándQBÍ| en 
toda la campiña en mny poeói sitios.
Da Barcaíona
En el teatro Sorlano verificóse el anHn< 
ciado mitin de cóntróVersla.
El local épareciá atestadísimo, lacféndo 
en tos pa eos numéresas banderas.
Asistían bastáates entidades radlcfiés.
En las gaterlaa se fijaron diversos létre• 
ros, diciendo: ¡Muéran los asesinos de Fe- 
rrer!
Cubría la meff presidencial un paño 
biinco con la Inscripción «Maura, jamás».
El presidente de la Defensa Social, se­
ñor Sslz Btréi, pronunció un dlscurio 
enaitectendo a Maura y defendiendo la po­
lítica de 1909,
Después dedicó elogios a la masa radt< 
cal, censurando a sus Jefes.
Durante su discursp Jué Interrumpí^ 
multliud deveces'I teníendó qué rétlrárse; 
protegida poY la poSfeia.
Los restantes oradores radicales ataca­
ron duramen té á Maiira y La Cierva.
Sa aprobaron ías siguientes conclualo) 
nei!
Ratificar el yeto â  Maura luchando, 
hasta en las caites, en caso preciso.
Pedir al Ayuntemiento que frente al pa­
lacio dé justicia uu levante ia estatua de. 
Ferrar.
Acudirá te sesión muQHpal del }ee- 
ves p^ra cellcitur el cumplimtento de eite 
Bcuê rdo,
Encarecer, a los, diputados republicanos 
que hagan todo.ío posible para derrlbir a 
ujorte y, Etn«gas.;’,?
Durante el acto se vérlflcaron varios 
cacheos, encontrándoeele un revólver q nn^ 
joven radical que luchó con la op*i;;ig pgpg' 
evitar que se lo qulíaráaj sufrtehdo algu­
nas erosiones.
Uflápsrte del público Intentó Ir ates 
Ramb;|s para prptesfar, pero la policía lo
IfPplQĉ o
De Palima
El rector de Barcelona, señor Camila, 
visitó la Escuela de Comercio y el ciaus-' 
tro dé la Iglesia de San Francisco.
Loa profesores y catedráticos le obse< 
qufarán miflaiaa con un banquete.
ÍDe Córdoba
Rg el banquete maurlsta al hablar Qiq. 
rio de las tegrafftudes <ie Sánchez Guerra, 
un éipectador vitoreó al ministro,; produ- 
clénĉ Qie un fuerte escándalo.
Algunos mauristas pretendieron agre­
dirle, evitándolo la policía, que arrojó del 
tecñl al vltoreador,
Al draépeajonarse tea toros para la co­
rrida que hoy Iba a celebrarse, el obrero 
Antonio Gsrrochana fué aicauzado apsn- 
tosaménte ppr unode los coraúpetos, re- 




En una choz» da la callé de Cementerios 
la vecina Luisa Hoyos, de 42 «ños, encen­
dió lumbre y sé acostó a dormir ia siesta'.
Durante el sueño, una chispa prendió en 
sus ropas, y se despertó envuelta en fu­
mas.
La Infeliz agoniza;
Un matrimonio sexagenario qné acudió 
a spcorrerla, recibió también graves que­
maduras.
LA Gaceta
El diario efIclal de hoy publica lo si­
guiente:
Convocando oposiciones pira cabrfr pla­
zas de segundos médicos del cuerpo de sa­
nidad de ia armada.
Convocatoria para el ingrcao en la es­
cale de ayudantes de obras públicas.




El, conde de Romanóles, acompañado de 
Jordana. ylsító ayer Zato, Mi> xerá y las 
posíctones ocupadas el 14 da Mayo úitimp.
En Melba fué óbiequiado o n  un lunch 
por la Sociedad agcícoia hispano marroquí.
Daranté la tarde vlsíió la Cámura de 
Oomerclo. ,
Hoy hó a las postclonra de Monte 
Arrult y otras ccupadas el ^3 de Janib.
Probablemente esta tarde marchará a 
Ceuta y Ríq Martín. ,
Los comandsntéi de Ceuta, Tetuán y 
Laracbs comunican que no ocurre novedad 
en sus respeqflyds terrftorfqi.
lie Barcelona
Ea te plaza da Sport, ¿on Bno reboaai;. 
te, se ifdiqroa toíQi de Fórez da k  Con- 
ch«. ■ ' ■ ^
El primero éa granda. Joiellto yEsK 
monte son aplsuáídos con el CBpote>J?»í„ 
teret haca una faena vistosa, 
do ,  i f " ™
Ij.bjp recibido un pliof 
en la cabeza. Despacha a sn enemigo 
dedos medias y dosdeicabslios, pasando 
a la eslermarí?. .
EUegMndQ cornalón. Josellto veroni­
quea »*níra grita Jes aplainoi. Entre Josell- 
lo y B imafite o«íBb'ece un pnq:lteta a 
la isür«i fos qüíUea, derrochando ámbos 
moaerios. ae civecteneii. Jaselíto pi>ne 
medio piar cambiu, otro de frente y otro 
al cuarteo, oyendo mu.has paimss, Punte* 
ret sale con la cobsza vendada. Josellto da 
seberbiós pases con Is Izqalerda, ayuda­
dos, por alto, redondos y de molinete, no 
cesando ía ovaclón. Entra valiente y deja 
una entera, pero el bicho le aloteza y re­
vuelca. El diestro queda d(bijo de.las pa­
tas del toro, que deja de carnear a Josellto 
y em itona a Puntéret cuando se mete ■ 
haqer el quite. La sensación en el público 
ea énorma, durando largo rato el griterío.
Ambos diestros son conducidos a la en­
fermaría. I
|9ii1Uq preyeiita la (fractura de íñ cli-
SgiII PtEPIEI
V X S l B l i f i
DeGiJón
En el despacho central de la Tabacalera 
se promovió un fenomenal escándalo por 
negarse el cajero a cambiar un billete qae 
tenía la Inscripción de «Manra, no».
Inroedlatamente acudieron los guardias 
y obilgaro» al cambio.
P«tece qae los maurfstas han gestiona­
do a todos los estanqueros y otros comer- 
clol que rechacen cuantos blKetei osten­
ten \el letrero de «Manra, no».
De Cáceres
Enlla elección de compromlaarlos obtu­
vo mayoría el romenonlata Muñoz Chaves:
\ De Sevilía
Ayei* le repartieron entre loa pobres 
mnchlsilmas papeletas de pan, diciendo que 
era un» limosna del Centro maurista de 
Madrid.
Hoy, varios millares de personas se pre- 
sentaroa a recoger el pan, comprobando 
que se trataba de una broma.
En natrlda manifestación se dirigieron 
: al Gobierno para protestar, y el goberna< 
i dor, vivamente indignado dictó severísl- 
mai órdenes paré «I castigo de los cnlpi- I bles.
' —Manuel Girpía, su jeto de pésimos an- 
, tecedentés, se gastaba el jornal en borra- 
i\ cheras y exigía después dineros a sn mu­
jer, apaleándola con frecuencia.
Por efecto de esta condacta se separa­
ron hace atete «ños. . ■
Manuel mató a in suegro, por lo que es­
tuvo varios años preso. .;
A su regreso pretendió reanudar con su 
cónyuge la vida matrimonial y ante las 
Insistentes negativas de eüa, anoche le 
igredló Inflriémioia tremenda pañalada en 
i\ vientre.
La Infortunada agoniza.
El Fgieior fié detenido.
—L»a huelgas agrlcotei continúen, en 
Igual estado, -
—En Cabezas de Sen Juan se tema qae 
e declare la huelga general.
Dto Teruel
R e ú n e  i m p o r t a n t í s i m o s  a d e l a n t o s  o r i g i n a k s  q u e  n o  
h a n  p o d i d o  s e r  i g u a l a d o s  p ^ r  n  n g u n a  o t r a  m a r c a .  T e ­
c l a d o  e o m p l é t a m e n t e  v i s i b | í e .  R o z a m i e n t o s  a  b o l a s  d e  
a c e r o  e n  h s  p a l a n c a s  y  p a r t e s  d e l  t r a b a j o .  C a r r o s  y  
r o d i l l o s  c a m b i a b l e s  e n  e l  a c t o ,  p ie z  ZiO S d c  g a r a i l t í i  
D e l e g a c i ó n  e s p a ñ o l a  a  c a r g o  d e  OÚo S t r c i tb c r g c r .  C a l l e  
U n i v e r s i d a d ,  1 0 6 .  A p a r t a d o  C o r r e o s ,  3 3 5 .- — { a t c d o n a .
mmmmmmamKmemmsmmmmmrnmtilWiBRRMOTHBMmMRR iiiífíMMÍTnilllirirnríwniilPiiliewiHiiiimniriwiimi rw w _
íCaFPillci y  Com.p.1
G R A N A D A
-  a b o n o s  Y PRIMBRAS MATERIAS. ^  
SUPERPOSFAíTO DE tÍAL lEl20 
PARA LA PROXIMA SIEMBRA, CON IGARANTIA DE'RIQUEZA^
DEPOSITO EN ilLAGA: CUABTBÍ 5.23
fura ínfermea y predou dlrlglsei •  te Dirandilte: 
Ateóndlgn 1! y 11,-QRANADÁ,;
Viente Izquierda y un puntazo de diez 
centímetros en el triángulo de la escarpa 
derecha.
El parte facultativo dice que Josellto 
tiene nna herida de diez centímetros, sien­
do milagroso que no interesara la femoral.
Se le trasladó en nna camilla al Hotel 
Oriente.
Panteret presenta úna herida que le in­
teresa el escroto, cuya lesión catifica de 
proRósUco reservado.
La eipectactón faé enorme por haberus 
quedado solo B^lmoote 
. También es grande el tercero. Bsfmonte 
da buenos tences y hace solo las quites., 
Muletea ayudada del peonsjé, y éntrandó 
aceptablemente dejs una ntrnvesnda, se­
guida de media y descabello.
Grande como e! etsterlor es eí cuarto. 
Bálmoate o)e palmas en losqaltos. TraS' 
tea luego coa guispazs, cogienda al an*mal 
los pitones, ovaclonóadoiele. Pincha y dé 
media aceptable, d«scáb3llUndo a la prime­
ra (U i eplnlonea se d|vldee)
El qnlntoes mayor qué sus hermanof. 
Beímonte lé para loi pies, y Céntimo mita 
ai toro dé un payazo en las costillas. (Eaor- 
me bronca. El presidente Inalia ni varliar- 
gnero).
Sexto. Bslmónte lo sujeta bien y mniéi: 
tea luego con ambas minos, «Iternando los 
pases redondos, de mqiteafé y naturales,, 
qse entustesman. Mata de úna cbafrarla. 
saliendo suspendido, sin sufrir daño. (Ora­
ción y orej*),
A Jsseiitc se te acostó en él Hotel con 
grandes précaMclones. En té calle se es 
tidlonó gran gentío, tenleudo te poUcía 
que impedir é! peso al Hotel a todo el 
mupdo.
ULa cogida fié del siguiente modo. Cuan­
do arraacó a mstarJgselíto,en el céntro 
déla snértoel bicho tiró nndérroté, co­
giendo al matador, suspendiéndole y cer­
neándote furloiémsnter
El astado se revolvió con i r̂an rapidez y 
cogió a Panteret, qse se había metido coq 
gran valentía para hacer el quite. El bicho 
rodó iln puntilte, por que te, estocada reini­
ta Inmensa.
Machos espectadores abandonaron el circo. • :v. . ■  ̂ .
t^PUnterét contlsúa en la enfermería dé la 
plaza, T ié lé trailBdtiá más tardé el Ho« tei,
Se confirma que Josellto tiene rota te 
clavícMia Izquierda y*el puntazo presénte 
diez centímetros dé profundidad por seíi 
de extensión,
Despnés de trasladarlo al Hotel» qnedó 
tranquilo.
Sn hermano Fernando ae apresuró a avf. 
aar al doctor Riventós, qié la visitó, des- 
paés de lu corrtdi, confirmando que las 
lesiones no son graves.
u A  a* te aplicó nna inyección an- 
tUetáalca.
El dfeiiro epenai ttenn calentura, aun­
que está amodorrado. ’ -
.̂1* a Rabel y su madro,
quitando Importancia a tes heridas.
"?**¥ tonque hirió a Jatóllfe ¿te*i.
runteréiy además de lá coríiáda en ét 
escroto, recibió virleé" buntazbi Hnn de ellos en el pecho»  ̂ P«i«azoi. ano
ÍJ.TÍIJÍ %5íór Verges. 
s l j^  * tevántará el apó-
concedió a
gMíIío las dos orejas da» le co-
será ya el pueblo dé «pan y toros», sino el 
de atoros sin pan#.
Cual todos ios espítales espiñoles se han 
hecliO;can monopolios, y como se pretende 
nnelmpostelóa, el puebio debe echarse a te  
cute, uf es que el queNíO monopctflo encare­
ce la vida.
El catedrático radical señor Jaén dice 
qae el Gobierno desea coghnuur la teyends 
de-te sobriedad déla raza. ^
Todas laritectonea cirailízadai odian ten 
tributos Indirectos^
2 El monopoflo d« te tul exteaíjrá al r.ue-' 
bloc . . r y . » cMtro.i|lllp.e. d r  p ^ S „ ,
Vi lo litlco q.9 q .9d« e.
crear un Impuesto sobre el JromSire «acte.
nal. ' ^ r -  • ■
El afñíf Garete Cortés mi/qlfl'íste q 
le rebíja det azúcar «o!o bans- /̂ícterá » snoa
cnsntoa prodactoras. qi Tesoro
■o» b»ji dedacemílioneev  ̂ ”
El, monopolio de la «M, tarmloa dicten.^
do, ^rvlrá para regater diez y ocho mlilo- í  
nea de pesetas aun grufio da olutócmrar 3
los r̂aÍHcaleí^***”̂®”  ** ***** *" nom bre dq
M *.f.blMei, ITJ.
K b b f S  ^
cbarl. p«e.t« • Ip. p t«  d . In  Oabl. , ,Ím  
p  d.E.p.11. Pip.» ,t* '
Es todas tea nucloses se ha suorli' mían ai 
la.p«.to K,bra I. n r;
est*b^c«r88 comoun ue¿ocio. a “
Todavía más Usber oa a in» tn
orientación o j ?ó« dtecur
otros se llaman a engañó!^ S J té  síando^SÍ
laynanlobras políHras!’^ * ^
•e pagarán ochenf*,/ *W /peseta
por tpdiw S r S i
^ E l MU), tera itó  co, y * ,^ ,1 ,
j.acordai 
los a, qi
S4Mb«TQMr«‘’í w " '^ ® “ “ ®
B»«i» q*é b.b(. ?
p « r e I » í « 4 í a S l






En el teatro Español cetebrópe Un mStfn 
organizado por él Comité nacitroal dé ac 
clón,. constituido para impedir que «e 
aorsebe ei proyecto relativo a! mohopolte
uS. Iq ibI®
Presidió Andueza, explicando el objeto 
de la reunión y diciendo que se hsblan red- 
bldo adhesiones do más de dos mnionei da 
espsfioles.
Bl diputado Lula Patás combste breve« 
mente el proyecto, dfdendo que el puetód 
eipaBoLno puede vivir por la carestía de 
los subilstenclas.
El presidente del Cfrcu'o de üalón Mer- 
cintll, señor Zamarantr, temantóse d# te 
escasa concurrensla que he bía acudido i  mitin,
- Pj-y »  «! elj»!«bl0 q«taro tnpedir el
S í . m í í S . . ' ’*'
tn .l« . C .lp„d?,| Q ,b l.« ; y , ¡ y í " X
PñgiBdo Dorado ^  Esnsaa na
^  ^  exulte 101
De Bfrcelonm
Bu la ̂ » za  de tes Arenal ab corrh 
toros dé Paihas, buenos. ^  ’ 
Lerlta, que se résentte de te hsrli!
Agujeta», no pasó de msd/ano.^  Lsrlte, daraote te iJdia nufutn t
DeMWrldÉ
de*c™ 1í?J'íS  »wW«> .8  lífflí g n
claníii?^* ' “.A ®»*«í. ‘̂’*feíÓoédé {é l
™ 8*®** J
f e  iM ty e . ás Woni6»!!co nservodi
laro  ***** terminó ^ n  ei bicho de un b
S|gundt^ Qsoí» se ¿Óbréa, pero m 
tea deÉconftedo, désbachundo al toro 
dos plnchszoii méa», má» ptechazoi 
yeisdo y varios Intentosr (Brblcs>. > 
Tercero. Popada traatea lucido y lej 
2!íf® wadtenoB ,a loa « a  0
)
Página tetáafi P O P  D K H H
Al GHirto lo niAti Poitda por tener qne 
marchir ■ Pamplone. Muletea breYemen* 
ti, plBcha doB vecea y deja ana anperlor. 
(OYaclóa y jarefa). ,
» Qatnto. Ospaa pone doa parea fxcelen- 
tea. Tr|iiteai;»n vlata y acaba de media 
BMpertcir: (Oración y oreja)
‘ Sexto. Con ayada del peonaje maletea 
Qaona y da media atraYeaada.deacab&lien' 
de a la aeganda.^ „
-Amplio detallea de la cogida da Mez»
zantinito. ^  , ,
' Al llegar a la enfermarla y^deacoaerle la 
talegallla qae eataba empapada en aangre, 
preientó an cornaíóiii en la reglón glutaa
Izqalerd». . . .
Para cararle precisó desbridar la aber« 
tara y desIafeatarKla berldfi qa® le proda» 
da agadliimoa dolores* ; ,
Hflbo necealdadje aplicarle layecclonca
demoiflna. in  i
Al terminar el eipeclácalo se conde ja  a
Mizzantlnlto en ana eamlila alo estacón 
dei norte, part tomar ei mixto de Madrid.
Explica el diestro l« cogida, diciendo 
qneel toro era difícil y al descnbrlrle el 
aire, ae le coló el bicho y le alcanzó.
Loa doctorea cakalan qae tardará más 
de an mea en torear -  .
Pierde las corridas de Pamplona,Oviedo, 
Qljón y Tadéla.
Laméntase de sa mala raerte, paea ha 
Yenido a estrenar la enfsrm^rls, qae se 
Inaagara hoy, como también la piftza.
Se ha telegrafiado a Madrid al doctor 
Maacareli para qae acáda a la citación y 
Yea al herido. ,
La cogida ha caaaBdo leniaclón poiqae 
Mazzantlnlto tiene grandea slmpatlaa en 
liproYlncla.
e Ignorante. Al último lo mató ala media ^  
Yaelta, de caalqoler modo. i ^
La novillada duró cerca de trei horai, 
Bailando el público abarrldíilmo.Oltímos despachos
4 madrugada. (Urgente).
De Barcelona
El diestro Josellto fié trasladado a la 
ctíQlc» del doctor Coma»,para aplicarle loa 
rayos X.
Lv lesión déla claYícile es grave; el 
pnntszo no.
Se reciben mlüerea de telegiamai.
, De Cartüügena
Los platas, flojos.
hqníerdo, ble»; Alcalersñt?, coloael, cor* 
tindo doa orejas; Qsvirai, medir no.
De Huelva
Lunes 0 de Julio de 1914
i®® O,-





Toros de Jiménez mansísimos. 




Los toros daCrbezndo, dlflcltes.
Copsoi mai. Cortijano resultó con na 
brazo iroto, una cornada en fn nalga, y 





Con buena entrada se jugaron noVllíoi 
de Tabernero, grandes y mansoa.
Uaofné fogueado. , , .
salerl II bien en el primero y mal enql
iSCVWdOe
Vilenda valiente en au primero y peía» 
dlsimo en la mnerte de au aegundoi oyen­
do doa avlsoa. „  „ ,
E! debutante, mejicano Freg, malísimo
rnsm^
L A  I N Y E C C I Ó N  '
GviX^sk en 3 0  IxoiraiS 
la iB le n .o r r a g ’i a  (Pur­
gación) y toda clase de flujos 
antiguos ó recientes.
, Resultado infalible del O Q  
pox* lO O  de los casos. ^
Teléfono 138 
- N E V E R I A - —
Helados para hoy Eánea 6 
Sorbetes 
Pera Cermeña
, Turrón de Gf joña y Msntecado 
Granizados
Avellana, café con leche y Lli^ón 
Lniiea día de moda.—Crema de GalRea.
; Se elrve a domicilio y ae hacen taa clasei 
que ae deaeeni avilando con doa horaa de 
nntlclpaclór.
Teatro  Vital Aza
Como hí'biamoB atrundado, anoche de 
bató con «Biibemloi» In aplandldn tiple 
María Picho!. '
El público acogió con jastsa ovadonea 
a la debutante, que poiee voz agradable, 
facHltades y fignrs, y obiuvo ronchen 
aplamoa en el dúo del segundo cuadro y 
durante toda la obra. . . . .
En breve debutará lo famosa tiple Ma> 
ría Marco que tantos éxitos ha logrado en 
esta temporada en el Teatro Apoló;
De viaje
En el expreso de Ies seis de In tarde 
marchiiron ayer a Madrid don Pablo Víg > 
note Wunderitch y don Fermín García del 
Roncal, vlceiecretarlo de esta Andlencla.
También marchó a tu Corte de donde ae 
dirigirá a Galicia, don José Saenz Saenz.
Al balneario de Sobrón (Alava) fueron 
el presidenta de la Dlpntacióa Provincial 
don joké Csifkreiia Lombardo, au hfja 
Criatins y en hermens la señorita Cristina 
Caffaren»,
A Córdoba éJLdistfnguido Ingeniero don 
Angel Gemez Dkz.
A Paria el director da la compf ñla e!e< 
mana de electricidad.
S c c ie iS s d  EcGRÓniicm
Esta corporación ofíriaí cek brará junta 
general el miércolea 15 dei setaui a las 
nneve de la noche para el despacho ordi* 
narloi
i. i'sl ' ‘Sespacho de Vinos áe Valdepeñas Tinto y Blanco
Vinos Finos de MSoga criados en Bodega, callé Capuchinos n.̂  iS 
@así# Imwdimáai 18'ID ■
r  Boa Eduardo DIea, dúeñ" del estableclraianio da la calla á« Saa Juan d® Oíos nám 
BXpenda víaos o los siguleñíes precios.
Vinos de Vnidepeña Tinto
< Usa arroba da 18 lUros de Viso Tinto. . .  . . * Pisuías
h9
114
Usa botella da 9l4 * * »
Vinos Vaidepeña Blanco
I (a) da 16 litros VaSí̂ epeña blanco ptas.
i t  vende en MADRIDi
Puerta del Sol, 11 y 12. 
BnDRANADA,
Acera del Casino, núm. 13.
SilillDtDRa pDlilleR
" " eI o n o í i &i
^  DE AMIOOS DEL PAiS 
plaza de la Constitución número 2 
Abierta diariamente de ocho u doce de 
la mañana durante los 'meses de Julio y 











Hay ana mcursa* ea Ií> PIaaa..da Riego afear 
No olvidar la» «añas. Saa Jluau de ó (os
, . . . » l ‘SS
. . . . . 0‘35
. . . . « 0*25
Vinos dei país
SisReo Dulc«e los 18 litros pfas. 
Pedro Xísnési » * » »
Seco de lo» Montes a » »
Lágrima Cristi * » *
Hulsda » »
Müsc«í«l Viajo * » =:• »
Color Añejo * » »
Saco ABsio » » *
VínisgreYema » » ' »












Yeme (fe m  sa C®I#í«,íí« don»
Si glrvei fei aespo de y plato 
de pnelln. Msifecos de tedas ciasis- espu;,, 
ifoaos oKm«dí33'Sf ftetas íV (?5íssr serví» 
ida eamméé^ precina
Traspaso
de nna cervecería muy acrediteda en bue­
nas condiciones, próxima ala calle de La* 
ríos, por tener que auientarae el dueño.
Hormes: D. Lula Ortlzlanzas; Nosqae- 
ra 11.
is
TEATRO VITAL A -  Cómpeflí» de 
zarzuela y opereta dirigida per Perasado Va 
dejo.
Punción para hoyi 
A las ocho y media. «Bohemios».
A la» nueve y meMa. «La Tirana».
A las once y media. *Las Bribenaa»
CINE PASCU ALIÑE.—(SHuaCo en la Ala­
meda de Caí lo« Ha&», próximo al Banco )— 
Todas la» noches i9 magníficos cuadros, en 
»u mayor partea eatrenos.
GIííE VICTORIA EUQENIA.—S'-tuado en 
la Plazi de la Mer ced Toíias Iüs noches 
m''gnlfic£i pslkulas en tu mayoría estrenos.
ÍOEaL ' (SU«c*do aátó Plaza de loa 
jinetes).-Toda» las aoche» doce magnlflsai 
pelísUlBs, oa su miyorís s'sír«ACf * ,
CINE MOPSRNO. Funclonés de sineniak 
tógmf J y varietés todaft ios domingos y 
dlas fastiros (íardf y noche).
mmmmm
EL VERDADERO JARADE PAGLIAHO
el mejor depurativo y refreacatoio de la sangre, del
f r e f .  E B H E S T O  P A B U A H O  -  H á a e l e s »  M a t a  s .  B i r a .  i
INSCRIPTO EN LA FARAfflACOPÉA OFICIAL ©FX P BK ITALIA ,
VíeMieOe van faeOsál» a* «« *a la» swfcaa«* Eaé®E*iú*oíe>ai¿iM a* — 3m«s»e» jâSíFO® KüS»
sar ^x.'vo v sur v.aisx.s'arAa î TSJsemAM}
Ó P T I M A  C U R A C I Ó N  D £  O T O Ñ O  Y  P R I M A V E R A
I al aa «mm QaaaUrs
HB. Para pedidos, instraeeieaes y eartaa, dirigirse BlWffiCTaBEBTE i  noaotroa, en IlápoiM, d d 
BueateM reveadederas autorizados.
Bneetra eepeefslidad eaU en uso, sé eonooe y ae apraeto altameste en t ^  el aaundo. — Pedte tí®«MO 
PaSfiiSASiEBTE aueetra nzarea en ruUo  ̂azul * oro logaimente depoailadau Beboaai las fiilaifioaaio- 
m^SmeeTsadea barata» y «ou «ay daiosaaála salad.
liiTiiffiEDIiraî
C a j l l a 5 « t p o W o , a 0 ‘5 0 _  
jf s a a  j e s e l a .
I l ^  á t a s  e c o n ó m i c a  b  
a  c  i n c o  p e s e t a s .
E L  M E J O R  R E M E D I O  |  
P A R A .  E L  E S T O M a G O I
bichrbonato.de sosa, PURO, OE
TORRES MUÑOZ Cttidailo con l3$ iwitsdoiio,q a O o n
_ J * a 8 t í l S a s , ^ 0 , 5 0
S  S a f c M i r E O S r l l ,  M i e n d
y" demás tarmaclas de 
PMñayAmérica.
u iü ii' u rr*iiyiF-ítf®»-'—
» »iWWaOf';tt>eaaii-.-H
f í S 0  d «
„ « . r v » G A
( M i r i s i i i ;
lUatiHóa
O R T E G A
¡w M ira 1 *í»
L d s , Bsií»: aig»®?»..
■)!(, tbt.1 f ™ , a s i , .»
delfefeSP
■A ^S88’.dÍ|JÓ3'Ída de 
'^8p í§df 'repersdu?, y
éipMttááa
I Muy útil p m  p.8r*fi3®3 m m  & m í j  
mm qn  ̂ ^§mnr. állmenlea ¿ácü.
mente d fgesM ^ y itHldtivus^imK.firt 
sneúcia ó á i s s t e  
(BiciieSonepr
Bb8«
___ ______ apsrSa, etc., ata,)
CDsda GPiüp^ídii equivela u 10 gramua
J
di'car^b de vaicî  
^ j t  S9K If.íiimprimldoa,' 1:1




o jnto vrisSaUí si®* i alaantadmi 
M la M uías.
p a k á _ P 9 B P
"eO M ^ ÍA iiS O E R
—  _
uatsar» .'mo luboru* áoropia Wuuca.pron-
lliSlllt flii*
u o i d a )  I
, „ , . - , i i „  u u T sw ita is iM i* !
p i i , .  p s o  m u n K t «Hf
‘,^9 fg« vesttr y ótraa gMunw. jlDiil Sil (üTiLOGQ n a  
------ ODSiSDi GSlTII s n r^
*Ütiqu«r»;í^»lste^^^VéiusMálaga: Maraudoras rq
Cota; Cénoviif. I.
é i f e '  ± & É ! : é ± é £ ié ^ & é ííé l^
La fabricación de un buen jabón, siíave, 
absorbente y bien perfuíriado (empleando 
primeras materias de superior calidad), está 
al alcance de cualquier buen químico.
El jabón Flores del Campo supera cl to­
dos los conocidos hasta el día.
Debido á un procedimiento genial, tiene 
las condiciones esenciales que ha de reunir 
tal producto para figurar en el tocador de 
toda señora elegante.
Bajo su acción sorprendente, los defectos 
superficiales de la piel desaparecen, y, dan­
do además tersura a l cutis, borra las huellas 
del tiempo y  de la edad.
E l cutis defectuoso adoiiiere con e! uso 
del jabón FLORES DEÍ. CAMPO una 
pureza perfecta, la piel más castigada y las 
manos .más áspenrs se afinan,,yda CTdpkri
SELLO ifUSTÁNTÁNEOI
W ^ B '
. V
OUSA IN OEÍCO MINüXOt
m m m , m m m m . c o im
■ mOHES MÜIATlíGOS, &
Sólo cuesta •OLO.
1 .  I M C I M T M M # .
iBlJiSiR i« er0
Srau auau di vtalsfj^-'^uade áu m 
Í9IH yoblBilóSe te é s  sammtesrá» loa Boñu» 
;aa Vl(a|fsrc» «d islssa de «^msididadasi 
L»-<b «íiiSrtay m m
con constancia es un' v-: 
contra los irespner^igos u' 






grásásíj ¡abones pon aa. 4.a ace• d '
Coffarlite Castdll «fsaSiáki,*
dcmoledjra del iíempe.
Pi mejor anttaeurálgico d u  muiidú 
U en daco mliKiub̂ s loa má» fuertes 
, . cabeza, }aq«bb«á, neuralgia,
qo*ore* o®
dátlcaa etc* las Parmadaa y Droguerígs, 




Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros 
de la vejiga, etcétera “
» »  ew raeió» «©«»*» Y
, d io  dé lo* oIiMBi»do*i # » |eé»  f  Ipaítiimo»
' » e d i e me n i » s
' T  Í 1.I3SISS
■■vL:
MARCA REeiSTHADA EW EUROPA Y AMÉRICA
Mtrívill9 $ 8  esDiieffíce pin lis ipíamidides
di Pifii, lirppts, IsÉp I psÉo 
C o n s t i p a d o s  d e  c a b e z a ^  r e s f r i a d o s ,  e s p e c t o r a c i ó n  
a b u n d a n t e ,  s e q u e d a d  d e  n a r i z  y  g a r g a n t a ,  m u c o s i d a -  
d e ?  s e c a s  d 0  l a  l a r i n g e ,  t o 4  r e b e l d e ,  o z e n a ,  r ^ i d o  d e
o i d o s ,  J a q u e c a  r e b e l d e ^  a s m a ,  r o n q u e r a s ,  p r i n c i p i o  d e  
t u b e r c u l o s i s .
PASTILLAS BONÁLO
D lo p »  l i s p e - s é É l i e a s  a io n  e o e s l m a
r~ De efieaeis eompirobsús eoá loa le^erea médíeos, |Sxs.eoi^'bh^ tas enfem®. 
dude sde la bbes jrde Is gargauis, tos, ronquera, dolor, ̂ .nfls^aeioues, pieor,aJSa9, 
alteraoipnes, sequedad, grandlaeiones, afonía jprodneída pos eansas periféñeM, 
fetides del aúento, ete. Las j^astilías BONáLlD penúadaa en varias exposienmai 
aientífioas, tienen el privilegio de que iqg ém ulas fnéron las primeras qna a« 
aonoaieron da ra ataia an 8s]|i^!i y  »n al axtnmjece«
d r i l e s
Cnraeíón {ironía, segura y W
)BTA8Z¡, qncf son loa taneos '^^ts^ito-nrinariaB  a su aíBtadoiji^^sgtoito-wi arta .
L ¡y. 'y'‘i '
alé ro t
oobtí_____ _ _________ ^
íreeneneia en orinita; devolviendo a
iaiss vpnPrgos
e diaá dial eoñ los renombrados OOB&ITIIB 0
&asra da ínyeeeión, 4 pesetas.  ̂ : íkí»  t í  BOOB OOBTAE»
Neta.
p f  t m l i  1 8  ! i  f i n u c h i  ( l i  j .  F i H x  ? t r u  S i i t l r f i
i s  S r i i a á i  j f i .  1 2  r - 4 4
Foliglioerofosfato BOEALD. — Ma- 
dieamento autinenrasténieo yentíSta. 
bétieo. Tonifiea y nntae loi sistemaa 
óReo mnsenlar y nervioBO, yUeva ato 
Bimgre elementos para snriineaéf ai
C i ta r  l i H t a d l i r
-  D E ^
r m o c o L  CIN.VMOVAVADICO 
FOSF^GLICÉSICO))
*^?osi®Lf
M l » 9 t r i 9 i s t a ,
0 6 ':
Fraseo de.Aeanthea granitadai alnas 
pesetas.
Fraseo del vino de Aeanthea, 6 ptas. 
De venta en todas laa perfnmeriai 
(antes Qorge), número 1?.—Madrid.
Combate las enlermedades del peeho. 
^berenlosis. íueipiente, eatarroa 
broneO'UenmenieoB, laringo-faringeoi, 
Infeeesones gripales, palúdicas, ete.,
Precio de! frasco 5 pesetas 
y en ta de autos, NUNFZ DE AB6B,
Bu enraeión en ras diversa» manileataeiones,
« m u ®  ZI, depurativo insuperable de la sangre faiv Bérdidasfe-
glandulares, dolores de loa bnesos, manebaa y erupejones l 
BúnaleB, Impotencia y toda alase de sifilii «n general, sea © n 
80 da Soobi 4 pesetas. , Dét^idid (te»
A n o m ia  Oloroeis, Neurastenia, Inapeteneia, Tisis, Impoteneij^V^ H^ 
n  11 g lili i  neral, etcétera, se enrau tomando t í  mesAvilIosoEL^
á r a í s d e a  t t i m a c e n e s  d e  m a t e r i a l  e l é c t r i c o
ia exelnsiva .de jaúni .igual; ií^pprp deVent  í i   l  Sin i l íúPP9»P « füsmento metálieo sirrompiWe, Wotani 
Biemens, eou lo que se obtiene unaeeonomta verdad de?g SiOra el eonsump. Motoíí8« & 
la acreditada marcq tBiemens Behkerts de Berlín, para la industria y son bomba aeopuida 
ra lá elevaeiún de agua a los hIbos, a ¡egeoioj! ramamenta áaoaúrtíeo^
La
MUBOLINA OOBTANZI. Fraseo, 7 pesetas.
PúHiói ié Pinta: %  las prineipales fámaiotas.--Agentes generales *n 
éres Marttay OA Alealú 9.-—Madrid. k í ,
-'Kgî aSIn'
Consultas médicaa, eonteetendo gratis y eoníeSétvatasque'ie Fáées jsors 
' qn eieiepd liígis las cartas al señor Direetor del Oqnsultorlo Médraoi
AQ 'U A
M1WEHAL
l A T O f a ' A L
3 ;  P a ja je  d (  D c a lR D m , 3 - .I .‘~ 8 a » ( l o a a
p  lua(a9iy!)l. .SfttiéiiM  iól». !<>«.• a.OteMiéii a . ÚM «i>lNtia.dMtei M  wK«toaig«|VW. ««11»?»^» a . I» pul W« UPWIMI. 
aongOBtión cerebral, bilis, herpes, varices, erisipelM,
Bottítas ra tarmaetas y diogiMitaii y dwdittsi, If -IIADBSD.
ACBA VSUFTAL DS ABKOYO, premiada en varias asposiaiones eienül^ea 
medallas de oro y ptataf ta meioriietefiaí laseÓBoeidespsrarMtaMeeer progr^sívi í| é nte 
ios eiabeUos bleioieos a su primitíve o&los; no msnesa la prel» n* te ropa, es íuoteu .sivi- % 
ffefrasesnte en sumo grado, lo que nace que pueda ntaíse era la mano eoir.,01¡ faes t !am Uí 
raeomendable braiantina. De p n te  en perfnmeríss f  peíaquerteSí--Depósito ^flentn di 
Prestados, 6, pribeipid.—Madrid. .  ,
Ojo eon LAS IMITAOIOKIB. Fxigid te marra de f¿brie% V es tí preemio qv,» tíet re 
li botettft.aoZQp
" , ■■■;;■•-■■■̂■y.'■;■'/■: v ,̂' ■'■,■'/■ í.;'& :V -;;




m y /f e »  ■mmi:
abogados
6fa Pedro, A. CarJcs^Huee, 6. 
l̂ îPirawcítóo, Caiúf^éñ de li^^B r̂ca. f*. 
rBmpQ, nerreríí dél Rey 18/
mwr.'7#Tat^UB5i, ASpreno Mcjnrop 3. 
piBk» Orpi-‘i S-bai'tíá'á, ^̂ sü' Frpfcísro 
áí&fH Ji aíüflñti B'̂ !T?Qu«5,‘ ’Míítop r» Mp zóíj 15
pi^dfc'' É'íĈ ĥ íjf; K.‘ raso, fJárcür 2.
Pr«»qwlr. 3.
|Ítro:§a Víjísíco. í'sugvi, Occíor úátvüa 41. 
Jetryda.tíítrsda Josíi, Gsí»fp05inSí 1. 
^Petnépdíz Gutiérrez A , Duque Victnrla. 
l^í'áfínííl.^Gontr.íra Rafoél G:s?í8da 88,
José ©áfiovs® Caetíllo 16 
Enrique, 3tr.5ch8ir» 2. 
Aíi^uof, Nosqusra 7.
AíísreriQ k yeq-Telcao í2. 
^4íw ’X|^^o ■Berfiñ¿d\ p,*az» A'̂ uaiis; lí7. 
^'-^^¿éí(:|í«eiSa Ácíonfo. moreno Mazín 15, 
^tfe'íía Muñoz Benito, Fresca 6, 
p i l le  Qíórlo Miguel, J?5an 8. 
wp)tb:AP;»zi:ígut« Jmin, AiBmeda 40, 
B!r|iíí« Btidsín Juan Luís, Alameda 49.
«iSo,ía Hera Enrlaii®, Pjagi Lqreízo 19. 
a;^gú«z Mu<ÍiPa Juñí '̂Mal^S3roMí ’
w
■ ■ - ___ ______ ..ItmroyS,
jijo Bej^ón Migyel, Cerróla 34, 
.,y#uf3.érrez Fotíc1sí:o, Orsunada 51. 
inia Sallada.LwísrHyerio diSlGciuíe 9, 
iQaeTí Csitiíií.fr65< Máaud,, M, S.•»r5o« 
y -/. ■ ■'í;. -̂..ASOi  ̂ ■■•‘■
,— , ‘Uo 5:.Cp?upí»Sía, Doctor Dávlla 2.
... MitftSjaV y -■
Sociedad Aoéüluía Groü(s, Alameda 2B.
i^CÁuSJIIA DE COaREÓS Y ICiRLáQBAFOS
;-.í^^léPrsnci'r'í:o #860 7. s 
s;M_8i!bIawca 12, 2,̂®
AFILAI50K
. Pjt*®ttdzo Fr^nclfco, Torrijoa 8.
' agencias pe  informes
“ aintormsción Comercial, Carínen 58, 
agencias DE NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchinos 18, principal;
La Solución. Victoria 2.
Agentes de comisión, transportes
y DESPACHOS aduanas
Cuno Fe3s Joaquín, Posügo Abades 3.
OPEO CleífíantQf CpíTOs 8, 
nCru Müuusl, Corana del Muelle 23.* ̂ Vlfti IflW/UAUVSj wv»>8 S,8»*w mu*
jJaElardo Enrique, Piaza de los Moroa|18, 
vliallegís Auca? Juan, Carro* I 
Guerrero ? C.‘, Sot Juafe da Dios 13 
Huaíta José de la, Adolfo S. Figueroa.
Egiusa» jUBíSs Mesón d® Véiéa 2.
Jaén dsl Piso Ricardo, Cortina Mueilo 
Orílz y Ksnfni San Bernardo ol Vie|ol3. 
Manin, R«í«sl. Mártires.
Pafiíés Joeé, Sí,nchss Pastor 12,
Poza Julio, Stra€b:m3 
Rico Keb?'.iS Pedro, Ay.ŝ if'íía K» Croolie 16. 
RoWes Enrique, Ff?uc!p5l 11.
Rop'íHo Jc^quln. AugrAlaíCroplt^, 45.
feiíleieí'Augusto, Aíanírjf':i rriñcipál 21 
íílUapteKO T Mi?-n"r —. illa, Fí'Tisí'a fí.9 AilíJauR. 
fWfi» Hera«a';q:., E;>T'-:ssr 'íírooStff, 33.
AGUA DESODA '¡i
«El Diluvio*, Sisn í*eIwo 14.
*La Caíttiana», Spítí!’ Fo"-*’?.
Cfíroa frsn^sco»
ScUriao? í* Heffeí® Fi^jardo, Gaste*
.r.Hljcs de P. Vüíií, D'ií
ALWAPSM DE' EOYSL’ ?  ,S;íiif;RAF̂ WK8
Malcaso .vts.t‘"i'*e5' *:r=.-;. -.j ■Carraen 88.
■'- AS>?4AĈ 4«£ ¥'AF£üu
• H-smQola, -Níuanlo Callei ?. 
AL?í.*vrN'.ST/i mc'z^x.-i: ?/is
AOí/V.:l r/-:'í, CláííVií.:H® 3̂n
Fsjuíe .%’.t3qw0W2
Fuey-i  ̂V \  ̂ •"SucSt CS»?«̂ fíí3 47,
3fr.ET.dera AweWíí!, .-/T 'r'jolR.
admaceííístas !?y
Simón Cíívtíi -í- /' •■'• Mr̂ ’quós22.
" jHíiós de r. PsS~s, A^ineda de Coidn. 
Sobrino"! tí>‘. .?» íf-rrará FsÍ«.vdo, Castelar 5 
Preucírco l'brres. Fsfnass íionsEálea, 
Bduardo Feraánsi?», Marqués Paniega 5S. 
Arro'íf'y Jliuro de Puerta Nueva.
‘ ALMACESnSTAS DB DROGAS
ed«t’.n1y F7anqueIo, Sagasta 11.
Frp'".sfívO Saíls, Trinidad Grund.
Hiiffa d© Auiottio CbscóR, Cisnero» 54. 
Hites de F, Qárcíá Aguilat, Santos 3.
SotiA litelaéa Bermddez, Torrilos. 
l»éIri8aLuís,Torfl5o«.
AtMACElí DI KISRRO
Baeza AKÍonib S. en C,, Airsíbla 20.
almacei^ stas de vinos
Dle¡* Coflrd^Edüárdo, San Jusr? DJoa28.
dacefa Jiménez José, Andrés Mellado. 
Qonáálca Alfonso, P.Sio. Domingo 28. 
Parte Rámóui Cañueto de San Bernardo 17 
Vaiteio Hermanos, Dos Aceras 5..
■ '■ , • ALPARGATSKÍAS
Diez Pbmaresjbsé, Carmen 19. 
Mancerajuan, Hoyode apartero l. 
Portales Juan, Catderán de !a Barca 9.
APARBTADORKS DE OBRAS
Almeida Alcántara.Lui8, Torrijot 64.*o 
Ramón López cuneros.
ARQÜITBCT08
Guerrero Stracban Fernando, M. Larlos 3.
ASOCIACION DE QUINTAS
Biancbard Fiancisco, Carmen 55. .
'AUTOMOVIUES.-1 y
Acerino Franeisdo, Wom§t% Hei'sdin 30.
BAULES YCOFSP
Csrmcma Juan de Dios, TdíriJos 22. 
Montero Castró Antonio, Torrijos 46.
 ̂ BICICLETAS
Oslete Fausteco, Alameda 24
BORDADOS
■ SordadOR con radquias Singer, ■ Victoria S2 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelusa. 
Sóriisríoí con máquina Siiner, Victoria 120 
Portillo Tiesto Socorro, Garrir» Capncbl* 
uosl.
BORDADORA A MAQUINA
' Padilla Francisca, Dos Aceras, 10,
I  BOlERrAS
 ̂ Qonráífz î 4foisisí?, P. d© Santo l^omicgo W 
GonzáloK Pedio, Ctíarislssííu. .
Café dsl CsracGÍ, Calle #á í“,í[.j
Café'impe!fial,-.M?irqaé»4'i.L5!!Tiofi2., ,
'Café dé l.n 'rrUi«, Avenlcr, E, Ir
cr Nacional, Avenid» fir. E. Crootc 25. 
Prfncin*^ Ptezads ia Co!T3tí:udón 42.
i?”‘Vinícola, Páarq"'^? de i^artov «,
CALDEFElí? JkIECÁNICO
Cerón Trujll o Ffst.d8t‘0, Pon ptetián 48. 
Pedrosa GíJrtíá MontaUJAn II.
CALLISTA
Burc'Kel C'nnrl‘̂ 8, C3?vaj^2 y 4,
López An-ya FranciscíL P. Conatuup,én 1.
LIBROS DE LANCE
"Muñoz, f  r.'̂ ües 42. *
■“  ”■ CAMISERÍAS
Idem de San fosé, Carmen 97._M _Idem de Ban José,. Nobleja 2.
Idem de Santa Gracia, Cérmen 40. 
Ide^ de Santa Isabel, Alamos 17.
Idémde San Luis OOnza^a, Pesa 19,. . . . . . .
Aceña Braulio, Alameda 18. 
“  belli ~Ca o Francisco, Carmen 8.
,‘CaIyo Francisco, Paseo Redíngí. 
Campo Lino deLCastsisr 8.
Conde Miguel, Mbíins Lado 2,
'T í" 'Conde y eiléa, Ctenérds 49.
Gort^ Antonio, Cobertizo del Conde 2. 
Corí^ Suérca Saivi^dof, S Jttapde Dio*« 
Fernindea (Manuel),líefreriií^
Gilvéz Postigd Fftóiséo, A!caz8biUa33^
Garete Muñoz Rafsd .l^pioIes §9 
i RamóJiyMáíiíioEes 65.■iQarcíal —
Gómez Lacio,'sebistito^Sw^^^ 33. 
@onxáIea Antonio, Cisneros 54. 
Gonzáles Martín Salvador, Torrijos 69. 
Meras Saturnino de tes, Juan eómez 23,
Herrera Francisco, Torriios 57 y 59. 
Uñán Serrano Lucteno, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 32. 
Mirquea José, Torrifos 106.
Martin Or^orlo, Hoz 37. 
Pardo Manuel, Hoz 14, 
Peña Agustín, Granada 112,
Peñas Miguel de tes, Cisneros 52. 
Ramos Rafael, Sanjusn 48- 
Rosado Luis, Torrijos 2.
Rute Diago AgapttO, Trinidad 2.
Rute Molina José, Qarcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
Rafael Rodríguez Martín, Callejones S7. 
Garda Aícáraz Rafael, Paseo Reding 21.
CORREDORES DE COAÍERCIO 
Fazio Francisco, Martínez de la V^a L 
Gámez Quesada José, P. Guimbarda, 15. ' 
Gómez de Cádiz Plácido, A rijo s  64, ^  
asarzo LombardoFrancisco, Strachan 2.
COMISIONES V
Bernabd l^fla José, ÁlcáníarlteS, bajo. 
Garda Caballero juarvGuartéleJo 2. 2.* 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Rio Domingo del. Marqués Paniega 4Q.
 ̂ ' compañías DE BMBARQUB
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Idem.
CONFECCION DE ROPA BLANCA 
^Novedad, Plaza de teCónstitucIón 42. 
Navas María, Granada 27,
CONFITERIAS
Alvares Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21,
Casero y Tc'¿d uso, Carvajal.
.  Pérez y Valle, Marqué* de t e  Paniega 17.
W  i  '  CARBONES
p:'''-7(/Iéin>a Alón José, MoFna L'srio S,
Molina ÍOFá, Calderón de le Barca 1.
^  TV Torre* Rafea?,, Atemedr, 37.
® ¡Salabardo Jyp» Manuel, Senía Lucía 7. 
CARHKCERIAS
. .jSwada Salvador, Santos 13 y 15.
.! Garda Medina Viuda de, Quiilén Ce**
da Mannel, Torrijos 29,
's Rafee!, Alamos 5.
Jiménez Antonio, San Juan 3,
Tisruel, Den Jwíu r.óme? .36, 
pí'.da Ar'̂ uÍA.v CjnrvíJft!. ' 
iSnunl. Carvai»? 54. ■
,. J . , .,CARPlNTaRC«¡
'ó'^Rtonio,'Alameda de Carlos Hse* 1.
Chaparro Juan, Paseo Reding 7.
García Manin María, Granada 35.
ManciUa Rute Antonio, Carvajal 13.
Íiraénea Manues Forrijos 114. lárqucz Merino José, Santa Lucía 30.A“íoMo, Sía. Marte 17. 
Pérez Prieto Viuda de, R. Argentína. 52 
CONSIQMTARiOS ¿B BDQtffiS * 
SaquerayG. (Vluítedejc. derMueIIe21 
.Bjerre (Andrés), A. Enrique Crooke 21, 
Faequersoa (Carlos), A. Enrique Croa&e 69. 
Gómez Chaix (Pedro), j. ü  Bmlentos %
Groes y Compaüf a (Federico),'Gánales S, ♦ífsgteaa(iO»Qu»n), Bár/oso a.
Moraie» Hijos ígnacio. Alameda 13. 
Mac-Andreus y Cossipañía, Idem 12,
Oscar Briíin, Acer̂ í de te Marina 13.
Picazo H^ermanoz, CWro't^." T ;  
RlcorRobles (Ptíiirp) A, dé Endque Crooke. 
Kp»«te CJoaquía), A. 'ririque í&óoke.
Viv«l Her:n;inoa, A. Csrlque Crocite. 
CONTAQ(LiD/.D MíSR̂ feNTlL-SifciPLJFÍCADA Dsp^ito, To/rijos íiS,
CONSTRUCCIÓN DE CARROAQBS Y CARROS 
Helero Ratee!, AlipasR.Xm 4. 
ífea#i Maiueí, ^ o t-v ie ja  S.
^Ma^ArtOi
Ato«L;inia, Orand 7. '
^gcwtSfij, p!^rtou«JÍ|rtfaes, C. jyíuniie 27‘ 
1̂  Auatria-hungrla, R p c o -
Béí/c'í V ■'! O límlpatut/ P as^ Farola,47 
Bi' i , J ., í juíL,n San*. 9.
Bradi, Francisco Crccke Héffdlj, Arricia 
num. 23
Chile, A. d<? Buíííos, 0-j;i Cífatíáa 8 
Colombia, Max Oufiérrez Rubliií A. Enri* 
que Crooke L»rlo«, 65,
Cestn Rice, Frospe' C. Lam.'tha, Cade- 
lar, 5.
Cuba, Luía Valdéa Ríílg, Bairoscu 1. 
Dtermarca, Crlitíán Shol z, a Co!ds26. 
Dominicana, Ferasí;ao Laffoie, Latios. 3. 
Ecuador, óliguel Garete Morales, Alame­
da,'40.
E. E ü  U. de AraérlcBs Reberí Prazsz, 
Garios Haes, 6i
Francia, LoufsSaníi, Barroso 1.
Greda, Mathlas A. Huelin, A. Crooke Lu- 
rio», 89,
Guatemala, Miguel Moroao Gattefleda, Ala 
medíi'ffí,
Antonio Barceló, Bolsa 1. .
Hoteíida, G. Vau Duiia», A ê clóit 9. 
Hoaduías, Mdro Ron, Antonio Lula Ca­
lón 10.
[ J f f l É i J L M g - j d t o  u e  1 9 1 4
González Manuel, Alameda principal 11. 
Cerezo Miguel, Afametía de Colón 16. 
Morato* Miguel, Pasillo Sío. Domingo 25. 
Valderrania Joí^, Gomedias 26. 
yiano EduardoLTeJón y Rodríguez, t7. ;,‘1 
CÂ Ó̂ AJESEIÉ Lüio .'-■•1
La M dagusñá) Alaméda de Coló» 6.
CA^DE,e.OftüDA '
HiíEgado Jastt/'SánchH dé’Lárá So •'
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
m s ^  DE huespedes
■Vidorte RuHJ^ C?dá®r«Ma ÍÍ2,
'L'CHAdÑERlM
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEN'̂ O.DH SUSjBRIPCíONIS
Hijos de Juan Molero, Jara 33.
' ■ CEÍlKáLES :
Faitee Méndez Pedro, Camino Auteqaera 2. 
Hidalgo Manusí.Pjasa dp Arrióla 14,' 
Gutiérrez José, Pa«üÍo .Gmipbár3a 4?. 
MsrEnéz Baslio, Alamedá prlnttea! 48.
CERERIA ,
Sseobár Zaragoza jdsé. Mártires 3.
CERRAJERÍAS >
Oarcia Martín José, PasHló Guimbarda 7. 
PáEfcual Tomás, Santá i.uda í4. ■
' ' CERVECERIAS
"Cerveceria Ingléss, Casas .Qnemei¡tes 1 y 3. 
Cérvesería Mafer, Pasage Heredte. 
Mediterráneo, Marqués oe Lados 10. 
i*ríqdj?e, Pteaa de: Is .Constitución.42. 
Escobar JóEé, Ps8age d© Heredia 45.«I5í.: ■ 
Garda Mánusí, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constltudón 4Q, 
losián Manuel, Alameda 6.
COLCHONES METALICOS
Dtea A. Granada 85.
CGLICKQS
Academia Cervantes, Carrasco I. 
Academia Cívico Militar, Correo Viajo 2. 
Academia EspañOte, Msriiji García, 5. 
Academia de Cdrrcoz, Mariblanta, 88. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13 
Academia San MlgUei, Aláé«¿ 19.
Centro Politécnico,.Doctor Dávila 29. 
ColsÉSo 'Evangélteo', TorVijoé 25.
Msm .de San Antoüio, Plaza Toros Vieja 
Memde San Bernardo, Pipía Carbón, 33. 
Idem de Ssn Fernsndo, Victoria 9. 
ídem de S..auílIerwo, Plazá de Ó. Pedro, 2. 
Mem deSan Herraenegildo, Alcazabüla 17, 
Rosillo Goaquin), Avenida de Enrique Croo« 
Mam de San Ildefonso, Dos Aceras 22. 
Idsm de San isidro; Angostad.
StorrSj Móníagut Vilílén», .......
: José Carlos Bruna, Plaza de Rie
I  L'bérle, Jnié Alvarf0 Nét, Hueva 5. ^
Mé^éó, Jó^e Sío de la LóSá, (íit» Ras| 
José Rodrigue» Lcguác, Vl8i *'
I lKoi'í&0 , juan dé Dtos,49.
?ñssmS, FratJcísso -HldalgD Chicóle, 
ucl ObJsiíO 2, ,í:
Pedro Vaíte, ÁlameSa-XB,
I iPeru,'fosé^árteííe Tt>firsir,, S. Agustí&m 
f^o-5ag|i, B d u ^  Cari}® íí3%-'
;3RH*!a,ToinásíRe5í!,.A C. H!¡ea4,
Sslvsíilpr,' Téodoró Grdis. éaa-lss ' 
ffifeeciíirtíSiíríDsJ. KrSítoL Esqi’iltes'.So■ ífíS;:
Turquí is, Jerónimo. di^rmro.Morst'íí 
bon«ro,'4. fi.-, -  IÍÍ4':,:
.^UragOTy, .jjVÍbíftí‘S.^Mí,líez, Atemosi
. VeÓKztiéléV.R. Nararreíé'Se*T*fcar^^»'PÍ|P^^nñm. 10. 7 ;̂ , ■■■''- j -S);':
SCCH1LLHR3Á ' ."ippK- 
©ssíUSo Lnl» ael,'Torrijos 12. W
CORRSaOR MARlTÍMC Y FLETAMENTOS 
Oscar Brimi, Acer» 4s ia Marina 13,
' . ■ OIRTO03 , ■'
OfícgS'Eduardo, Aireoa&TvS. „
^^prtía López O u^p)^,^yj8* « ,
gramófonos Y DISCOS '
Osa Francisco, Cánovas del Castillo 46,1 . habilitados de clases pasivas! 
C^racueLMedina Blas, Morenó Maaón 13. 
Nido losé del. Cisíar 9.
-u híerroS osados 
Bravo Rüla, Plaza Aurora 9. 
CJiRbertJSantaraarta Tomás, San Jacinto 2. 
HERRAtidRE*
Dte? jtejMRÍo* Mamiely Capuchino? 47.| 
Htoalgoporá Felipe# Camiiio ántcyiefB 3 
Rodrígimz López José, *rorre de^. Telnio. 
SantafiimJa Francisco, Domínguez Avila 18.
rUlgflerailfáíftoólii^.Dr. Hoefrlghísr, paliada 46^ 59, 
•VsgáiSel'iDáMftíó’̂ ir iin i Beáíasi'25.
profesoras EN PARTOS ^
Osada de Garéii Frandses, Moreno Mon-
roy20,- ■. ,,.,7.'.
... QüINClcLá ' ‘
¡i Bertoíomé González, P,ías3.CTyuKíj(tac!óa 8. 
í .Éatrambesp^-aías EugeíjIa, R. ¿rgeatlniAB, 
?*HerrerbLeóó,'Ctencroa.5Q, ' "  '
f , López Slas, Luís de Véláaque»3.
7¡ ?iri Manuel,café.
„  CARTAMA (ESTACION)
Díaz Portiiíq^osé, colóniales y cereales, 
CASARES 
Gil Ruiz Antonio, abacería.
COIN
^^apervieSíe José, Aimneda Principal 42.
/.uíisbjafta Hg'rfcsno?, Agustín., Parejo 11.
. IMSNÍSROS
.7 Plai P*le??8sn ífenión, Aiaiñeá!a28.
Smi Jtorenz^
'■ \  « '¡fOYERlAS ‘ ■’
^ re te  Femáadcz Antqnio, Sm  Agustín i J
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico. Granada S ai 15.
LABORATORIOS
I • Mfwjirww MMAw %sw w («4si«s*̂ vmr ass
f y 4.I i MaidonadoTuan, Muro de Puerta Nueva 3. ’ ----- -
Calvo Antohlo, callé Real, barbería;
ESTEPQNA 
Fernández Sfnióh, sálazlm dé pescado.
lerez Marmolejo MigUéL médlcó. !TéMiSvsAMi 'rliíipAW
Laxa Eprique, MólinaLarío S.
Rió Queirero .Fr^heteep, 'M.'
"Por ján.dfez del Vllte? íosá, -Míieiffedo 3# 
................ ...  ‘ “ ■sfdiSala^r'Miguei, Trini ad 42.
,.... j‘7 -,■ •■ "DEKiTS&yo.- ' , '•■
Btenco Antonio, Alamoii39.' .-7 .
;Loeapo Ricardos Santa Lucía 1 „ . :'7 ;.
b.íllvco Arturo, Lados í, piso 2.7, ¿  f 
Rute.Ortpga.Antonio, P, Constlíací)»,  ̂
f  afra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPÓSITO DEj CAPS tOSREFACTOÍ̂  
Marca «LA EsíréLá», T«hri|ós96i
DíBOTAIfilí LITOOR^O ' '
Fernálidez FedérjCo, HernándÓ d6^Za{r8Í9 
DROaosRiAS
Cbacón Antonio, Cisneror. 55.
Leiva Antúnezjuan, M. d« te , 
‘Mé'i^n'Psíóii5|('M., GranidaiÜá. .
PcíáCH Luis, Tbrrljos 78. ' '
PládéPa y Lómz, Hornó 14. V 
^riltler' etc. 'Wi«nken,vToririJó& \M>, 
BLlCTRICaSTAS : i ■
SstesCápdMo^Ssnte Lucíalo, 
l í^ d o  Antonio, Molina Larió 1,








ió Enif̂ üIs;# Marqués Larlos 7,
 ̂ LIBKpSRÁYADOS .
pmpsjan^^^^
Itencliea Rreardo; RépúlHca AVgeatIna 25,
\  LAMPISTERIAS ' ■'7'





Diaa Gayen Arturo, Marqué* de Larlos 7. 
Pozo PárrfgaRilfaei, A. Late Cárríópí.
RÍÁoéiNAS AGRICOLAS
Mdiina, Salistre 3.Mirasol y f__ _________
# ':' ' 7 7 ^AQüINAé DÉ (COSER
fe Compañía Fabfil\51nger, Angel 1. 
fcV’íJniv«rSelLa,'Qígantes 12; ■
& 'MAQUINAS DE ESCRIBIR
topian documentos, MontiObáal*!*.
González Péreé Mañ, Hinestrosa !8. 
Vkaa Gárdens* Fransistí-'i, íafirtires 1!,
Nuestra Señora dé las Nievéé, Nobiete 2, 
fdemdeSanPedro.PuertsNueváñ- 
fidem de San Rafaei, Antonio L. Cárrióu, S8 
Idem de Santa M,ar!a Magdalena, ídéin 29, 
‘Escuela .dérCéáttó teafruíítivo'Gbreró ré- 
pablfcffiao deI4."dtet?fto, Gar©5irán;40, > . 
Escuelas Evangéücsa, Ollerte* W  
comestibles
ESCAYOLAS V TESOS ÉlIfOS
Maquedé francisco,-P.S. P.' Alcántara, ':87.
, 7:; : ■ ■ gsfANCo
Olteo ¡osés.Ctetor 2.'
;ííío Joa^üín, á»uesta ;í«3 Mar 22, . ; 
Antonió, Calle Nueva, 57. 
EXPORTADORES ña: líasdAtóo' : > 
.^idato APayalosé, Sra juan de' Dlót;25. 





f|;í laeaa Vtena Rafiel, Santamaría 17, 
;? MÉDICOS
turnos Banteella Enrique, CisterS,
. —,..íÓf
iendiviL <
_. Crooke 97. 
Msfíliiezia Vega 17. 
i| Trinidad 'Qrund 6.
I Crist^ 4Murgos y Maesso Antonio, bion i 
Bgea y C.'^Manue!, Aimansa.
■ 0«rr« y C.% Huerta .Álte. ■
7 Gfos» y Ci^Faderíco, Canjaies S*. 
Hi|^de||itoMó.B«?csíó, Maíplae 4. 
JiméieéyLamotbe, Ptes* Toros'Vieja 1-7. 
...SSrauel Cirios j., Esqulteche 12. '.p
‘ López Hermanos, Saíamané?. 2. . ' 7.
: á̂ piíM Quirico Hijos, Don líífeo SO.
Moreno Mimón HI|os,..Dr,i:^tiá a.
i » o  Titos, -
Pftes y C.’*Adoíto, Redliíg.
Ramos Power José, Constencte,
R9inyO,%Dr,:Dávlte.
Rute y áíbsrí, SsIkvs -■«-
Sangúmeíi S&naago, A justo 3. figu#oa 2‘ 
ioteno Ernesto, Llano Doña Trinidad«iwuiiu, i;. uc»Bu juiz u n trini  12, 
Tssn» da Adolfo é Hijo, .Paseo Tilos# 
ráSRlCTiSDE AOUARDÍENtSS 
ftlfíd'S Pedro Moraie», Llano Mariscal 8.
' Pérez iVlarin Salvador, Carvajal 6. “ 
Vludí' é itljos de José 3ureda, Stradsln 1, 
fabricas D’ü awarhría 
Tartos Moreno José, Ermitaño n&m. 2!,- 
7Juás Luis Motsr.0. ^asrto Pereáo 10. 
Rodrignei Femando. Montafio: 9. ■ 
fÁBRiCA DB ÁSa-íRAR ■',.
Ledísima Rleuriíoní ófeauei, San Nicolás 23
• FAÉRICA--Dg'CAL VALFAl^iA-' ■
. !?laida d® Jaaú ,Do.)aíittgüea,‘ C3am Súároa
■. .pAsrica ds camas" ' ■ ■' 
sjiMmlter:l{«jael'i Cómpañía 7. .■ 
iftóRieAS PE íiHDSOUTIS 
Jampoti'Eduardo, MáhiresST.; - ■
Rasch Eugenio, depósito, Granada 2í< 
FABRICAS DE ESTUCHES 
Péres Ranea Alfonso,;Andrés Pérez 7, 
Vetesco Leandro, Alameda de Colón 18, h 
FABRICA DB PLATERIA f
PabÓQ Antonio, Baño* 4.
FABRICAS DE QASBOSAS W‘
«La Andaluza»# Postigo de Arence 12. ^
«La tela», ealie da SairAgustín 12.
FABRICA DE JEERINAI
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE J ABÓN
Aecltora Malagueña, A¡á»eda principil 48
FABRICAS DE NIEVE
Qchoa José, Postigo Arance 17.
Qálvea Ruis Mariano. Alamos S.
farmacEuticcm
AragoncIIIo Antohio, Marioíanca I, 
AragonciUo Cipriano, Nicasio Calle l . 
Caffarena Antonio, M. de Larlos 12. '
Garda Vázquez Emilio, Carmen 37,
Gómez Martines Bonifacio, 3an Juan go, í  
. PeíMslosI,'Torrijos 89.
MóreI Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. t  
prolongo Móatieí Agustín, Carvajal 7.
R am pM |^dJ^gud,^ntaM aH a I
Rio Gum#ó#anciscó'M.Panlé^’'22. ' . ' i
■Sotoipr^JqM, MáíraoIt8l7. •.:|
Ventosal^món, Tórrfjós 86. f
ArriMtoy 'JNIiSl, S ^ ^ f c i a í i S Í '■ :l 
Franquelo Antolín, Nueva 41.
Goux Julio, Sálvago 12, 
■Ouerrer©jo^,,Atm?ósy2Í:(Sc.LadóaÍ9/  ̂ - 
»ánehea Antonio, M. Paniena da
S S t o . M . « í U P « i S ® '“  w  FwnMío, Sim»arí, V o™,,,,.
T®mSto«ry'Píl?s!;i3 ■■'Iferqués ge Liriós 6. ■
TOjíDAS
Hméñez Mer£etíoa,i3áaciE@a'P¿iíop 2,
Las -Tres Naciones, María García, la.
POTcmk^oa .
López |m  io, «SI LoHjré.> Márí¡íes 7.
tóp?z;Émnio,
,R«y Manuel, Antonio Late Carri¡5n ig,
FRUTAS VfcEquflJHte ' .
F e rn á l^  t o é S  áí!om^̂ m
Gómez GonsáleaFranclaéo; Ídem. ^  




^ : . ■FWnSRAíííAS
Anaya Enrique, Móa^era.3.
Bacó Arturo, Antonf^uís Carrlób 12 
Cabrerajulto, Nosquera 10, * *
Miranda gienca y C.% P. 3„a 
Sen Cayetenoj bíloíiquer» it,'
FÜHDICIÜNUS
Bernal y Gaamáq, Murlana 34.
Herrero Puente Antonio. Puerta ¡4 
, Ojeda Pacheco Msnwql, palo Dute»* 
GRABADORES ' *
Arete Pascua!, Plaza Mártires 2 
SomodevfUaJoaé, R. /Argentina'45 
r. . - aUARNTCíOMUgOS 
íCereso ffeísai îtoi Alameda 23, anrtei 
^Rlvas Sánchez Manuel, Arrióla 1! 
'TorQ|uan,Atemede7.
Sffiíte RámB
l0‘ Arrabal - -— —  «
m m  mndsCDr^bítetrán Souvifófr 28. 
|odrfgueadelPinoJos^Torrijos48, ‘ ' 
á í® ® ***^M ártires 17 J  
Sítiéittói 2. “
i^ a fa o ^ o ito  Z.. Tejón’y RüdríguezJI. 
¿Vfgnote Wui*<j|r|[ch Joaquín, Torrijos fe. 
MECÁFtfÓO fiLECTRiqiSTA  ̂ ^
iGre8po;Aaólró;jR¡»a.í Biedmét Ig.
V MODISTA DfeSOMÍRBRds 
,:;f|pridoAíiá;M®rte».. Marqués d» ■' '«Jos 0,
, -.7. v;‘ fttesTAs  ̂ \ '
- '|¡TO.^rnáiídéa Marte; San Fr^‘í7fseo 10 
Padilla Francisca, Dos Aceras 10. 
SSOLDURA8YL02A 
. |tof,s£óio3é,;M'arqaé* ctote
■ ■^oUr3gu®rCaímej¡; ISol8a8. ' ■ * ■
*3ranada 52.
Martin Félix, Oraimíla 96.
Mofganíi Pedro, Marquá# de 5. 
Prinijuaa, Oranáda 8. .
„  ,...._**08ASC03;fíiOí?ÁaLlCOa' 
garda Herrera y € . \  C&stsáss S. .
. m dateo .^p iíd«^^^ ,^ |^  Larlos 19
:Artes-DotoVc8,'^I^K90^^' -
uiiM  5.
;,^.Qrlfiy Cus8ó,:MEltíH-éÍire la V(M  17
7 ’ í  .
eisriííp García to séd e íi^  yaga S8.
' -Tflwlils .l&aiÜbisco, M. de' Larlos 0.
■ ^®trero^^yJlIa Antonio, M Cárbpnero2.
' ÓPTICOS '
Oreen Ricardo, Piaza'del ®iglo> /
Wpez ^cobar S. en C., Granada S |.
López Planas José, Granada 64. **
1» A « ORTOPEDIA . 7
Jlmónea-Cuenca Ramón, P. s . Ffznclsco 7.
H ,  . panadería , : ; f ’
Rueda José, Torriios 37. 
rlñero Cuadrado Narciso, Gramida.
,  ̂ PBRFüMHRIA
Delgado José, Torrijos 91.
u  « - Y ABANICOS
Muñoa Cóiiftitoolóa,
lÉ ^ .. PEíKADORA
Jimlnea victoria, Pozo dsl Rey a .
_ PELUQUERIAS ^
BMO u ^ a  Juan, Compañía 40. '
Ip rp T  AJjvármtAlte^ Lucia 18.
Carlos, Calderería 3 y 5.
M í? S*“ toan de Dios S®i
Medina Garda Antpnlo, Aismedn JP
godríguea Rute Antonio, Nueva 12 
^nchea Qitap José, dranadá 50.
s í^ u lia o  lá u r^ i l  oaqd^^ Peñ« 3̂ ,
iateirredóaá Ántotoo, Frailes *
■iri".™? í* taíólíca 19i?SMTA MSNfeES?.t ̂  '■> ■ ■ -
imero Aíejándro, Marqu^Me Larios 4.
^ I B E R I A S ■ 
[ofiaE., Marqués de Larios 3. 
irte Leopoldo, OranadaM^ ' 
iarthícz José, Jeróniiáo Cuwvo 4.
Fractícantb
i t e  t e t o  d e p t o ,  itocíor Dávila 54, 
■nRdnsfiAvtídíi José, Carinen 35.
Quesadé Carrasco Francisco, Flazu Arrió­la BtíUl. iq. -« »
PROCURADORES
Crna Meléniles Emilio, Victoria I.
Darán Rafael M“, San jaén de Dios 3!. 
galterdo Menza Diego, San Bernardo 3.
^rqué* íOsjcte J«an, 'MaríinczVmMTli! 
Montoro de José, Torres San Bernardo 3
ftonce de J.eón José, S»n Juan deDIcs, 7. 
Mora Mattjn Emiqm¡¡,> Alamos 5.  ̂
Rodríguea BmiHo,>doñaTrínidád Grund. 
Sánchez doLeónJlgdstín, Victoria 76.
i y 48.
Rodrigues José, Alamos 10.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodrígaez^ 
’ '  írtolio.
i fMarmoleJa Antonio. GrauadaJ, 
pPareja Salastiano, Plaza Constitución, 9, 
Revuelto León, Granada 34 »140.
RELOJERIAS
!8a!i9 Cafío%DocttoWHa.
I  Domínguez Pedro, Alarqués Paniege 33, ' 
Martínez euriqiiQ, Pisas Conxtltueión, 8. 
Pabón Antonio. Ollertes 23.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pírea Mateos Josí, Cuarteles 72 y Eslava I, 
REPRESENTACIONES GENERALES ' 
Rando y Cómpañia Manuel, Torrijos 48. 
RESTAURANTS
■ Hernán Cortés, Gaietá.





Gt- loreno uerrero Diego, comlslonei. 
^Narvaez Manuel, seguros de ̂ da,
GUARO
Giménea Vidales Francisco, ultramarines» ? 
I- -M O N I^ iS i^ .
Furest Manuel, chacina al por mayor, 
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de «  





r » á t W t e : i « ;  .
. Venflifa Martínea Antonio, abogádb.
y |Í^JdA L A Q A
Sdfefia|ul«n, c o i& ife , Cruz Verde 18. 
^tMoftlME»Ufl,S|armacia. Piedad 7.
Barrates Manuel, Mártires 6, 
frufl Carlos, Carvajal.
Cantanó Pérez José, Strachan 1.
ig'Keaníosé,
l í K ”i S “ A*J!?9Písl?JinIege.
Fiwco, d . J iíg ljlp f  ̂
■®co*ióe s e V /á p ta s . 88^50 los 3.ipUaf-, , ■ -41.,,.;
TerMra, de 30 ld.á20lc' '*•
ÍX ■ T-. - ^ «jeMastfiteíWi
Argamasilla Aidbnio, A.L.'CarrIón 10. 
Csffiorla Gómea;Ffancíi^Q, M. Paniega 41. 
García de la Roca Rafae!, Muelle Viejo 17. 
güm » Cotia Adolfo, Pláza Aduañi líS,
imi^lifieri jo ^ , Santemarí4 Í7 yl&. ’
l^a^írraga Pablo, Granada 84. "
Linares Enríquoe Antonio, L. Velázquee S
SÓCISOAD DE SEGUROS
to rl!  ^ Lehsíéh, Sánchez Pas-
Agricola La, (Jigantss 17. Alian -  - - -
Á ic á n o t '
r|ro.
M mldón
'HoKman «Gatos, 9 á 9*25 otas. 1 1 112 kiin« 
•Lean»,9á9'BSÍd. Id. n i |2 Sitos,
Bre lile, pia*a Cortes df- a » S :padlz.
Souviróa 4 y 6.
S i i c h  II* Souvirón 4 y ¿,
^  ^  pastitlas, 13
Va^cteno, caja 25 kilos, S‘75 d 6 otas. fd. Id.
jSi^itodp 9 25 á d 'dl^tas. los 11 1§ Id.
A r r o ^ d e l i ^ n ü ^ a e o s t í c h a
Morcíio de primera,^8 pías, ios 100 k. 
Moreno corriente, 37 Id!
Blanco de primera, 40 id,
Blanco superior, 48 id.
■ í W ' e ' - ® #•»' i¿ ....(
SÓMBRBR̂ IAI -
garrascyiM i^inrlqiie, R, Argentlne 34 
Navas Jiménim Francisco, Poítos Dulces 4* 
V ances^rO íifi Paniega 
'7: TABERiteS




Pitones____ „„ «« ,n
tof I3'25 i  13‘50 ljl.’jid;'
Baealáo
Yotendla S^pesétas los 50 kilos. 
Perro, 45 id. Id. id.
A. Berna! y C." Tomás Heredfa. I. 
»I«a Francisco, Cuarteles 52. ®
taller OI ENCUADERNACION 
itercia Mm Ginteria 3 y a,
» , „**H'®*í o* guarniciones
RIvas Bánchee Manuel,Arr(o!a 14. 
TALLERES Í>E lampistería
Teruel Antonio, Torriios 4?
diTS ’ ^  *** Ptoza Gortes de CM- 
■ /.,T4.!̂ í«bR2̂ 'iPB pintura '
S S K * . * g i p « S ! S | . S | .
P* Santo D ^ S e
taller de JAULAS DE TODAS'mjS®*'
Gálvea Mariano, Alamos 5. * “
^ racas, 370 á 438 otas, ios 100 ks,
--------- ■“ ■ " l i d , "Guayaquil. 335 Id. m. m.
Fernando Póo, 850 Id. id.
^ o í’é e ’ " "  ' "v" 7-
ds l ^ ' | i ^ 2 0 0  ptet. los 40
cJ2Sn!í!!« !“P«fto«'» «s Í bA á̂ lGO id. id.
•*8““óa, de 170 á 180 id. id.
a Ww ljíÁKOÜ « IfD idu IQr
tos 461
Tostado segunda, ^  2á 2*20 id. Id.  ̂
éerealei " ^
Trigo ¡recio, tas a 14 los 44 kilos,
^  ; .'TAPONÉS DB-iCdRCHi#':
Qrdófiia José, Martíneá A guil^i?.
TEJIDOS
Omefa Manuci* RepúbJIea AtirenHM •»
Gómez Hermanos, ReoübWalSSrSSfiS’é 
{¡ajó Francisco, Castelar sf" - * "*
Eáena Félix,®dagá8te 2.^®“*̂“"
Casero Carvajal,
g w - ü c ls c o ,  Granada 27.
^¿amilla ádanuel. Plaza Consttiueión as 
Esteva toaquín, Pasa^ldc H e r i d l S a ^
, to“®LQf*Swa 53.* neaieo,
átoesej08é,% ?® ^^^ 
i, MontoyaAntonii^Málagaéé Pain n„i«, 
Serrano Julián, fgrriloá 4 ^ ^
I!2a 'Torri/os 54 y Saqta Lucia 5 “*“ ‘5 Teodor?̂  Granada 8 y 19. ama o. 
Vallaio Josii Cteénada 17, dly 49,
VACUNA OE TEÍÚNBRA
hÍ S Í  tos 100 kilosHtóas mazaganés, á 29 los 100 kilos.
Maíz morillo, M 19 ii2 los 100 kilos.
** , j  ^ e c l a t
lu irán  de segunda, de 3aá a2 a  m * 
» e l a  Ceyite, de 275 á 3*501o¡i 4m  «amos wcortes de id. 1*50 a 1*75 Id m 
fura molida de ^
Pimiéntó molido flor, á 15 id. 11
® I corriente, ia*5o |df
Ahlonjqlii de 7 í  0 !cs 11 IigJd. '
En las especias liay tendencia a mayor alza. 
nQbichuplqg
V8lbiiclfl||&8i 50 PSSfitfiX - s-
“ • “ fWteaa. w.fd.'47” ^ ^ á “ •“ '“ • W<1 
Goltas asturianas id. 45 id. Id. fd 
Harina
Salabardo Zoilo, Tejón y Rodriguen 31 
«  f BUQUES ”
Cimílltt Lü¥ ,  Frailes 5/ ■
Reda de 36 á 38 ptes. iós lOQ ba 
Blanca de 40 á álld. fd. fd.^* *
n  I ESORa DB QvITArh A
Ruiz Elena, Mármetes 49,
. ' ÍBOMBERIAS
i!£ g ‘to_Ftoj;es Antonio; P/aza
P e Ja i^ d »  ó pesetas 9*25 te bala " 7̂  ^■vgÍW¡Wco á 7‘a51d.' ■ . y
«‘■«“tío dei'SO á 6*75 ImMim Idem chició 5*35 j  5*50.
P escados/ 'i7
X» 8 ta ta ,* a |
Idím '¿h tottílte idam, Idem, 4 20 
„ Thín fea
Negro áarzSÍ! 4 firW ®* * 2‘8Dld. '|
ALHAÜRm EL
Sellé» Cobos Miguel, ferretería' 
Vázij^Mdel, RIo:Juan, farmacia!
I «m superar en p ^^ u e^  d , , libra a 2*59 Id-
R iíS iS ^  mandadas á s pesetas kilo
« n a a c o s V l S S o s ó®. 3.'
„ ALHAÜRIN DR LA TORRr
Itodriguez Ruiz Juan, fabricén?e*^^lh
TndeiaBnrgoéLutejAauceaa^., „
PROFESORES DE aSÜORAíilA
SepiíIveda SepúiVetia Salador, tejidof 
^ ANTEQUEíb^
i S a s s . '
Clase coréentepías. 2, toareg. «f^ampana*. el kHo ' .
A .  3: el M lo pew
VI..L M l^olchichón
Vicfr«Magem», erkilo, 6 ptas.
■m
' ' i i i
ha-
Abad Pérez José, Cortina del Muelíé Í03. 
^  * “ lítn'^**12 ^ Jo*q«to. Agua 84, . 
Sijinelici (auintena AguétfD, Plaza Rfege 84.
Romero Rojas Francisco, curtidos.
T o d o  s u s c r í p t o i r  t i f  n é  ? 
^  u n a  i j i s . e r e ió i |[  i
g r a t i s  e n  e s t a  © u í a .
>f?|
TIpQgraf/R de,^* P A O lííS ?
,fe
■iáil
